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/RV REMHWLYRV GH HVWH WUDEDMR VRQ￿ HQ SULPHU OXJDU￿ DQDOL]DU OD HTXLGDG GHO VLVWHPD HVSDxRO
GH EHFDV SDUD WRGRV ORV QLYHOHV HGXFDWLYRV￿ HQWHQGLHQGR TXH pVWH VHUi HTXLWDWLYR FXDQGR ODV
D\XGDV VHDQ UHFLELGDV IXQGDPHQWDOPHQWH SRU ODV IDPLOLDV TXH VH HQFXHQWUHQ HQ FRQGLFLRQHV
HFRQyPLFDV GHVIDYRUDEOHV￿ (Q VHJXQGR OXJDU￿ WDPELpQ HQ UHODFLyQ FRQ OD HTXLGDG￿ VH EXVFD
SURIXQGL]DU HQ HO DQiOLVLV GH XQR GH ORV HOHPHQWRV TXH￿ D SULRUL￿ SXHGHQ FRQWULEXLU D GLVPLQXLUOD￿
ORV QLYHOHV GH IUDXGH HQ OD VROLFLWXG GH ODV PLVPDV￿ )LQDOPHQWH￿ HO WHUFHU REMHWLYR GH HVWH WUDEDMR￿
HV HYDOXDU OD HILFDFLD GHO VLVWHPD HVSDxRO GH EHFDV￿ FRQVLGHUDQGR TXH pVWH VHUi HILFD]￿ FXDQGR
ORJUH TXH HO QLYHO GH UHQWD GH ODV IDPLOLDV QR VHD XQD YDULDEOH GHWHUPLQDQWH HQ OD GHFLVLyQ GH
FXUVDU HVWXGLRV QR REOLJDWRULRV￿ /RV UHVXOWDGRV SRQHQ GH PDQLILHVWR TXH HO VLVWHPD HVSDxRO GH
EHFDV \ D\XGDV DO HVWXGLR DGROHFH GH VHULDV OLPLWDFLRQHV WDQWR HQ OD HTXLGDG FRPR HQ OD HILFDFLD
GHO PLVPR￿
3DODEUDV FODYH￿ (TXLGDG￿ HILFLHQFLD￿ EHFDV DO HVWXGLR￿
$%675$&7
7KH REMHFWLYHV RI WKLV SDSHU DUH￿ LQ ILUVW SODFH￿ WR DQDO\]H WKH HTXLW\ RI WKH 6SDQLVK
VFKRODUVKLS V\VWHP IRU DOO OHYHOV RI HGXFDWLRQ￿ DVVXPLQJ WKDW LQ D IDLU V\VWHP JUDQWV DUH JLYHQ
PDLQO\ WR IDPLOLHV ZLWK XQIDYRXUDEOH HFRQRPLF FRQGLWLRQV￿ $ VHFRQG HOHPHQW￿ DOVR UHODWHG WR
HTXLW\ DQG ZKLFK VHHPV WR GLPLQLVK LW￿ LV DQDO\]HG LQ GHSWK￿ WKH QXPEHU RI IUDXGV ZKHQ DSSO\LQJ
IRU JUDQWV￿ )LQDOO\￿ WKH WKLUG REMHFWLYH RI WKLV VWXG\￿ LV WR HYDOXDWH WKH HIILFLHQF\ RI WKH 6SDQLVK
VFKRODUVKLS V\VWHP￿ 7KLV ZLOO EH FRQVLGHUHG HIILFLHQW￿ ZKHQ LW DFKLHYHV WKDW WKH LQFRPH OHYHO RI
WKH IDPLOLHV LV QRW D GHWHUPLQDQW YDULDEOH LQ WKH GHFLVLRQ RI DWWHQGLQJ QRQ FRPSXOVRU\ VWXGLHV￿
7KH UHVXOWV VKRZ WKDW WKH 6SDQLVK V\VWHP RI JUDQWV DQG ILQDQFLDO DLGV WR VWXG\ SUHVHQWV VHULRXV
OLPLWDWLRQV RQ HTXLW\ DV ZHOO DV RQ HIILFLHQF\￿
.H\ ZRUGV￿ (TXLW\￿ HIILFLHQF\￿ VFKRODUVKLSV￿7
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/D /H\ 2UJiQLFD ￿￿￿￿￿￿ GH 2UGHQDFLyQ GHO 6LVWHPD (GXFDWLYR￿ SUHYp HQ VX WtWXOR TXLQWR
HO GHVDUUROOR GH DFFLRQHV GH FDUiFWHU FRPSHQVDWRULR SDUD KDFHU HIHFWLYR HO SULQFLSLR GH LJXDOGDG
HQ HO HMHUFLFLR GHO GHUHFKR D OD HGXFDFLyQ HQWUH DTXHOODV SHUVRQDV￿ JUXSRV \ iPELWRV WHUULWRULDOHV
HQ VLWXDFLRQHV GHVIDYRUDEOHV￿ &RQFUHWDPHQWH￿ VX DUWtFXOR ￿￿ HVWDEOHFH HQ HO SXQWR SULPHUR TXH
·SDUD JDUDQWL]DU OD LJXDOGDG GH WRGRV ORV FLXGDGDQRV HQ HO HMHUFLFLR GHO GHUHFKR D OD HGXFDFLyQ￿ VH
DUELWUDUiQ EHFDV \ D\XGDV DO HVWXGLR TXH FRPSHQVDUiQ ODV FRQGLFLRQHV VRFLRHFRQyPLFDV
GHVIDYRUDEOHV GH ORV DOXPQRV￿￿
6L ELHQ HV FLHUWR TXH QR VRQ ODV EHFDV HO ~QLFR PHFDQLVPR FRPSHQVDWRULR GHO TXH
GLVSRQHQ ODV DGPLQLVWUDFLRQHV S~EOLFDV￿￿ \ SRU OR WDQWR OD HYROXFLyQ GHO JDVWR HQ EHFDV HQ ODV
PLVPDV QR HV HO ~QLFR ￿ QL VLTXLHUD HO PHMRU ￿ LQGLFDGRU GHO HVIXHU]R UHDOL]DGR SRU HO (VWDGR HQ
IDYRUHFHU HO DFFHVR GH WRGRV ORV FLXGDGDQRV D OD HGXFDFLyQ￿ HO IXHUWH LQFUHPHQWR HQ ORV IRQGRV
GHVWLQDGRV D EHFDV KDFH SDWHQWH OD FUHFLHQWH UHOHYDQFLD RWRUJDGD D HVWD KHUUDPLHQWD￿ $Vt￿ HQ
SHVHWDV FRQVWDQWHV GH ￿￿￿￿￿ GH ORV ￿￿￿￿￿￿ PLOORQHV GRWDGRV SDUD HO FXUVR ￿￿￿￿￿￿￿ VH SDVy D
￿￿￿￿￿￿ SDUD HO ￿￿￿￿￿￿￿￿ $XQTXH HVWDV FLIUDV VXSRQHQ￿ HQ WpUPLQRV GH JDVWR SRU DOXPQR￿ XQ
FLHUWR HVWDQFDPLHQWR D SDUWLU GHO FXUVR ￿￿￿￿￿ FRPR FRQVHFXHQFLD GHO FUHFLPLHQWR GH OD PDWUtFXOD
\ OD FRQJHODFLyQ GH ODV SURSLDV D\XGDV￿ HO HVIXHU]R SRU SDUWH GH ODV $GPLQLVWUDFLRQHV 3~EOLFDV KD
VLGR QRWDEOH￿
(O FUHFLPLHQWR GH OD GRWDFLyQ GH IRQGRV S~EOLFRV￿ VLQ HPEDUJR￿ QR WLHQH SRU TXp
LPSOLFDU QHFHVDULDPHQWH TXH HVWRV VH UHSDUWDQ GH XQD PDQHUD HTXLWDWLYD QL￿ DXQTXH DVt IXHUD￿ TXH
VHDQ HILFDFHV HQ FXDQWR DO FXPSOLPLHQWR GHO REMHWLYR GH IDFLOLWDU HO DFFHVR D OD HGXFDFLyQ QR
REOLJDWRULD D ORV KLMRV GH ODV IDPLOLDV PHQRV IDYRUHFLGDV￿ 7UDEDMRV UHIHULGRV DO iPELWR
XQLYHUVLWDULR FRPR ORV GH 0RUD ￿￿￿￿￿￿ SRQHQ GH PDQLILHVWR TXH LPSRUWDQWHV VHFWRUHV GH ORV
JUXSRV PiV QHFHVLWDGRV FDUHFHQ GH EHFDV￿ PLHQWUDV TXH ODV GLVIUXWDQ XQ HOHYDGR SRUFHQWDMH GH
LQGLYLGXRV VLWXDGRV HQ ORV QLYHOHV DOWRV GH UHQWD￿ 7DPELpQ SDUD HVH PLVPR QLYHO HGXFDWLYR￿
’iYLOD \ *RQ]iOH] ￿￿￿￿￿￿ FXHVWLRQDQ OD FDSDFLGDG GHO VLVWHPD HVSDxRO GH EHFDV SDUD HOLPLQDU ODV
EDUUHUDV HFRQyPLFDV DO DFFHVR D OD HGXFDFLyQ VXSHULRU￿
                                                       
￿ /H\ GH ￿ GH QRYLHPEUH GH ￿￿￿￿￿ %2( Q￿ ￿￿￿ GHO ￿ GH RFWXEUH￿ SiJLQD ￿￿￿￿￿ \ VLJXLHQWHV￿
￿ 8QD RIHUWD VXILFLHQWH \ DGHFXDGDPHQWH GLVWULEXLGD WHUULWRULDOPHQWH GH SOD]DV HVFRODUHV S~EOLFDV WDQWR HQ QLYHOHV
REOLJDWRULRV FRPR SRVWREOLJDWRULRV HV￿ VLQ GXGD￿ HO SULQFLSDO LQVWUXPHQWR IDYRUHFHGRU GHO DFFHVR D OD HGXFDFLyQ GH
ODV IDPLOLDV HFRQyPLFDPHQWH PHQRV IDYRUHFLGDV￿8
(Q HVWD OtQHD VH LQVFULEHQ ORV REMHWLYRV GHO SUHVHQWH WUDEDMR TXH D FRQWLQXDFLyQ VH
H[SRQHQ￿ (Q SULPHU OXJDU￿ VH SUHWHQGH DQDOL]DU OD HTXLGDG GHO VLVWHPD HVSDxRO GH EHFDV SDUD
WRGRV ORV QLYHOHV HGXFDWLYRV￿ HQWHQGLHQGR TXH pVWH VHUi HTXLWDWLYR FXDQGR ODV D\XGDV VHDQ
UHFLELGDV IXQGDPHQWDOPHQWH SRU ODV IDPLOLDV TXH VH HQFXHQWUHQ HQ FRQGLFLRQHV HFRQyPLFDV
GHVIDYRUDEOHV￿ (Q VHJXQGR OXJDU￿ WDPELpQ HQ UHODFLyQ FRQ OD HTXLGDG￿ VH EXVFD SURIXQGL]DU HQ HO
DQiOLVLV GH XQR GH ORV HOHPHQWRV TXH￿ D SULRUL￿ SXHGHQ FRQWULEXLU D GLVPLQXLUOD￿ ORV QLYHOHV GH
IUDXGH HQ OD VROLFLWXG GH ODV PLVPDV￿ )LQDOPHQWH￿ HO WHUFHU REMHWLYR GH HVWH WUDEDMR￿ HV HYDOXDU OD
HILFDFLD GHO VLVWHPD HVSDxRO GH EHFDV￿ FRQVLGHUDQGR TXH pVWH VHUi HILFD]￿ FXDQGR ORJUH TXH HO
QLYHO GH UHQWD GH ODV IDPLOLDV QR VHD XQD YDULDEOH GHWHUPLQDQWH HQ OD GHFLVLyQ GH FXUVDU HVWXGLRV
QR REOLJDWRULRV￿
(Q XQD SULPHUD HWDSD￿ HO HVWXGLR GHVFULEH OD IXHQWH GH GDWRV XWLOL]DGD HQ HO PLVPR￿
VHxDODQGR ODV OLPLWDFLRQHV TXH VH GHULYDQ GH VX XVR￿ (Q VHJXQGR OXJDU VH DERUGD HO HVWXGLR GH OD
HTXLGDG GHO VLVWHPD HVSDxRO GH EHFDV￿ SDUD OR FXDO VH HVWLPDQ GRV PRGHORV GH WLSR ORJLW￿ XQR SDUD
HO QLYHO PHGLR GH HVWXGLRV \ RWUR SDUD HO VXSHULRU TXH GHWHUPLQDQ OD SUREDELOLGDG GH VHU EHFDULR
HQ IXQFLyQ￿ HQWUH RWUDV YDULDEOHV￿ GHO QLYHO GH UHQWD GH ODV IDPLOLDV￿ 3DUD WUDWDU GH PHGLU HO QLYHO GH
IUDXGH HQ ODV VROLFLWXGHV GH EHFDV￿ VH HVWDEOHFH FXiQWDV KDQ VLGR FRQFHGLGDV D KRJDUHV TXH￿ XQD
YH] FRUUHJLGR VX QLYHO GH LQJUHVRV GH DFXHUGR FRQ OD QRUPDWLYD DSOLFDEOH D ODV EHFDV GHO FXUVR
￿￿￿￿￿￿￿￿ VXSHUDQ HO XPEUDO Pi[LPR GH UHQWD SDUD WHQHU GHUHFKR D ODV PLVPDV￿ )LQDOPHQWH￿ VH
WUDWD GH FRQVWDWDU OD HILFDFLD GHO VLVWHPD GH EHFDV GHWHUPLQDQGR PHGLDQWH VHQGRV PRGHORV ORJLW￿
VL OD SUREDELOLGDG GH FXUVDU HVWXGLRV PHGLRV R VXSHULRUHV GHSHQGH VLJQLILFDWLYDPHQWH GHO QLYHO GH
UHQWD GHO KRJDU￿
’RV VRQ ODV SULQFLSDOHV DSRUWDFLRQHV PHWRGROyJLFDV TXH HVWH WUDEDMR DSRUWD VREUH
HVWXGLRV SUHFHGHQWHV￿ /D SULPHUD GH HOODV VH FHQWUD HQ HO SURFHGLPLHQWR GH FRUUHFFLyQ GH OD UHQWD
GH ORV KRJDUHV￿ TXH UHFRJH WRGDV ODV UHGXFFLRQHV TXH HUDQ OHJDOPHQWH DSOLFDEOHV SDUD HO FXUVR
￿￿￿￿￿￿￿￿ TXH HV HO TXH WHPSRUDOPHQWH FRLQFLGH FRQ HO SHULRGR GH UHFRJLGD GH GDWRV GH OD (3)￿
(VWRV DMXVWHV KDFHQ UHIHUHQFLD D ODV UHWHQFLRQHV D FXHQWD GHO ,53)￿ 6HJXULGDG 6RFLDO \
0XWXDOLGDGHV 2EOLJDWRULDV￿ ￿￿ GH ORV LQJUHVRV EUXWRV GHO WUDEDMR SHUVRQDO SRU FXHQWD DMHQD￿
GHGXFFLyQ GH ORV LQJUHVRV SRU EHFDV￿ HO ￿￿￿ GH ORV LQJUHVRV DSRUWDGRV SRU PLHPEURV GHO KRJDU
GLVWLQWRV DO VXVWHQWDGRU SULQFLSDO \ DO FyQ\XJH￿ GHGXFFLyQ GH FDQWLGDGHV ILMDV SRU FDGD KHUPDQR \
FDQWLGDGHV DGLFLRQDOHV HQ FDVR GH PLQXVYDOtD￿ LQYDOLGH]￿ VLWXDFLyQ GH SDUR GHO VXVWHQWDGRU
SULQFLSDO R YLXGHGDG R VHSDUDFLyQ￿9
/D VHJXQGD QRYHGDG PHWRGROyJLFD UDGLFD HQ TXH HO PRGHOR TXH WUDWD GH GHWHUPLQDU OD
HILFDFLD GHO VLVWHPD HVSDxRO GH EHFDV KD VLGR HVWLPDGR HQ GRV HWDSDV￿ (Q OD SULPHUD GH HOODV VH
EXVFD VXVWDQFLDU ORV GHWHUPLQDQWHV TXH KDFHQ TXH XQ VXMHWR GHFLGD FXUVDV HVWXGLRV
SRVWREOLJDWRULRV￿ WDQWR PHGLRV FRPR VXSHULRUHV￿ (Q OD VHJXQGD￿ FRQGLFLRQDGR D TXH HO LQGLYLGXR
FXUVDUD ORV HVWXGLRV PHGLRV￿ VH FDOFXOD OD SUREDELOLGDG GH TXH FRQWLQ~H FRQ ORV XQLYHUVLWDULRV￿ ’H
HVWD IRUPD￿ FRPR VH YHUi￿ VH ORJUD GHWHUPLQDU HO PRPHQWR HQ TXH FDGD XQR GH ORV
FRQGLFLRQDQWHV VRFLRHFRQyPLFRV \ SHUVRQDOHV HMHUFH XQD PD\RU LQIOXHQFLD HQ OD GHFLVLyQ GH
FRQWLQXDU FRQ ORV HVWXGLRV￿ VL DO SDVDU GH ORV QLYHOHV REOLJDWRULRV D ORV PHGLRV￿ R GH pVWRV D OD
XQLYHUVLGDG￿
￿￿ /26 ’$726￿ /$ (3) ￿￿￿￿￿
/D PD\RUtD GH ORV HVWXGLRV TXH DERUGDQ OD UHODFLyQ HQWUH ODV EHFDV UHFLELGDV SRU ODV
IDPLOLDV \ GLYHUVDV YDULDEOHV VRFLRGHPRJUiILFDV XWLOL]DQ ODV HQFXHVWDV GH SUHVXSXHVWRV IDPLOLDUHV
FRPR EDVH GH VX DQiOLVLV￿ ELHQ FRPR IXHQWH ~QLFD ￿0RUD￿ ￿￿￿￿￿ *RQ]iOH] \ ’iYLOD￿ ￿￿￿￿￿￿ ELHQ
FRPR FRQWUDVWH GH ORV GDWRV RIUHFLGRV SRU ODV DGPLQLVWUDFLRQHV S~EOLFDV ￿-LPpQH]￿ 0RUHQR \
6iQFKH]￿ ￿￿￿￿￿￿
$XQTXH OD ~OWLPD HQFXHVWD GH SUHVXSXHVWRV IDPLOLDUHV GH FDUiFWHU HVWUXFWXUDO UHDOL]DGD
SRU HQ ,1( HQ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿(3) ￿￿￿￿￿￿ VH EDVD HQ XQD DPSOLD PXHVWUD GH ￿￿￿￿￿￿ KRJDUHV ￿￿￿￿￿￿￿
LQGLYLGXRV￿ HV QHFHVDULD FLHUWD SUXGHQFLD FXDQGR VH SUHWHQGH XWLOL]DU SDUD HO DQiOLVLV GH FRQFHSWRV
PX\ FRQFUHWRV GH LQJUHVRV R JDVWRV GH ORV KRJDUHV￿ GHELGR D OD SRVLEOH IDOWD GH VLJQLILFDWLYLGDG GH
OD PXHVWUD UHVXOWDQWH￿ (Q HO FDVR TXH QRV RFXSD￿ ORV LQJUHVRV SRU EHFDV GH ODV IDPLOLDV￿ ODV
FRQFOXVLRQHV VH EDVDQ HQ ODV UHVSXHVWDV GH ￿￿￿ DOXPQRV EHFDGRV￿ 6LQ HPEDUJR￿ FXDQGR VH
FRPSDUDQ ORV UHVXOWDGRV HVWLPDGRV SRU OD HQFXHVWD SDUD YDULDEOHV WDOHV FRPR HO Q~PHUR GH
EHFDULRV XQLYHUVLWDULRV R OD FXDQWtD GH ODV D\XGDV HQ HVH PLVPR QLYHO HGXFDWLYR￿ FRQ ORV GDWRV
UHJLVWUDOHV SURSRUFLRQDGRV SRU HO &RQVHMR GH 8QLYHUVLGDGHV￿ ORV HUURUHV VRQ PX\ EDMRV ￿￿￿￿￿ \
￿￿￿￿ UHVSHFWLYDPHQWH￿￿ KHFKR TXH SHUPLWH FRQILDU HQ OD ILDELOLGDG GH OD IXHQWH PHQFLRQDGD SDUD
HO WLSR GH DQiOLVLV TXH VH SUHWHQGH￿
8QD GH ODV GHFLVLRQHV IXQGDPHQWDOHV TXH VH KDQ GH DGRSWDU SDUD FXEULU ORV REMHWLYRV GH
DQiOLVLV GHVFULWRV￿ HV OD GH OD HOHFFLyQ GH OD YDULDEOH TXH PLGD HO QLYHO GH UHQWD GH ORV KRJDUHV￿
0RUD ￿￿￿￿￿￿ VHxDOD TXH￿ SDUD PXFKRV H[SHUWRV￿ OD UHQWD GH ODV IDPLOLDV ILJXUD HQWUH ODV YDULDEOHV10
PHQRV ILDEOHV GH OD (3) ￿￿￿￿￿￿ GDGDV ODV IXHUWHV GLVFUHSDQFLDV HQWUH LQJUHVRV \ JDVWRV￿ (Q HVWH
HVWXGLR VH KD RSWDGR SRU UHFXUULU DO XVR DOWHUQDWLYR GHO JDVWR H LQJUHVR GH ORV KRJDUHV FRUUHJLGRV
SRU ODV XQLGDGHV GH FRQVXPR GHO KRJDU￿ DXQTXH￿ FRPR VH REVHUYDUi￿ ODV GLIHUHQFLDV HQ ORV
UHVXOWDGRV VRQ PtQLPDV￿ &XDQGR VH KD HVWLPDGR XQ PRGHOR ORJLW￿ VH KD HOHJLGR OD YDULDEOH GH
UHQWD TXH SURSRUFLRQDED XQ PHMRU DMXVWH GHO PRGHOR￿
3RU RWUD SDUWH￿ VH KDQ FRQVLGHUDGR EHFDULRV D DTXHOORV PLHPEURV GHO KRJDU TXH￿ HVWDQGR
FXUVDQGR DOJ~Q WLSR GH HVWXGLRV￿ SHUFLEHQ LQJUHVRV SRU EHFDV￿ $XQTXH SDUH]FD UHGXQGDQWH OD
H[LJHQFLD GH FXUVDU HVWXGLRV SDUD SRGHU VHU EHFDULR￿ HQ OD (3) QRV HQFRQWUDPRV FRQ TXH ORV
KRJDUHV LQJUHVDQ PiV GH ￿￿￿￿￿ PLOORQHV GH SHVHWDV SRU EHFDV TXH FRUUHVSRQGHQ D PLHPEURV TXH
QR HVWiQ FXUVDQGR QLQJ~Q WLSR GH HVWXGLRV￿ (VWR SXHGH GHEHUVH D SUREOHPDV GH SHULRGLILFDFLyQ
GH OD HQFXHVWD￿ \D TXH HO KHFKR GH FXUVDU R QR HVWXGLRV YD UHIHULGR DO PRPHQWR GH UHDOL]DUVH OD
HQFXHVWD￿ PLHQWUDV TXH ORV LQJUHVRV SRU EHFDV FRUUHVSRQGHQ D WRGR HO DxR DQWHULRU￿
)LQDOPHQWH￿ HQ FXDQWR D ORV LQJUHVRV SRU EHFDV GH ORV KRJDUHV TXH UHIOHMD OD (3)￿ HV
QHFHVDULR SUHFLVDU TXH QR UHIOHMDQ HO HVIXHU]R WRWDO GH OD SROtWLFD GH EHFDV GH ODV DGPLQLVWUDFLRQHV
S~EOLFDV￿ GDGR TXH XQD SDUWH LPSRUWDQWH GH HVWH HVIXHU]R￿￿ OD H[HQFLyQ GH WDVDV￿ QR VH WUDGXFH HQ
XQ LQJUHVR PRQHWDULR GH ORV KRJDUHV￿ /D (3) QR UHFRJH HVWH WLSR GH LQJUHVRV QR PRQHWDULRV￿
￿￿ /$ (48,’$’ ’(/ 6,67(0$ (63$f2/ ’( %(&$6
3DUD DQDOL]DU OD HTXLGDG GHO VLVWHPD HVSDxRO GH EHFDV￿ VH KDQ HVWLPDGR GRV PRGHORV GH
WLSR ORJLW￿ XQR SDUD HO QLYHO GH HVWXGLRV PHGLRV \ RWUR SDUD HO VXSHULRU￿ SDUD GHWHUPLQDU OD
SUREDELOLGDG GH TXH XQ HVWXGLDQWH UHVXOWH IDYRUHFLGR FRQ XQD EHFD￿ (O SDSHO TXH MXHJXH OD UHQWD
GHO KRJDU VREUH HVD SUREDELOLGDG￿ VHUi XQ LQGLFDGRU GHO JUDGR GH HTXLGDG GHO VLVWHPD￿ (Q HVWRV
PRGHORV￿ OD YDULDEOH GHSHQGLHQWH HV OD FRQFHVLyQ R QR GH XQD EHFD DO HVWXGLDQWH￿ &RPR YDULDEOHV
H[SOLFDWLYDV VH KDQ LQWURGXFLGR WRGDV DTXHOOD TXH￿ GLUHFWD R LQGLUHFWDPHQWH￿ WLHQHQ R GHELHUDQ
WHQHU LQIOXHQFLD VREUH OD SUREDELOLGDG GH TXH XQ LQGLYLGXR UHFLELHUD XQD EHFD￿ OD HGDG GHO VXMHWR￿
SUR[\ GHO QLYHO GH DSURYHFKDPLHQWR GH ORV HVWXGLRV￿ YDULDEOHV UHODFLRQDGDV FRQ OD FXDQWtD GH ORV
LQJUHVRV GHO KRJDU￿ UHQWD SHU FiSLWD GHO PLVPR￿ Q~PHUR GH SHUFHSWRUHV GH LQJUHVRV￿ WLSR GH
                                                       
￿ (Q OD (3) ￿￿￿￿￿ VH DVLJQDQ XQD XQLGDG GH FRQVXPR DO VXVWHQWDGRU SULQFLSDO￿ DO UHVWR GH PLHPEURV GHO KRJDU FRQ
￿￿ R PiV DxRV ￿￿￿ XQLGDGHV GH FRQVXPR \ ￿￿￿ XQLGDGHV GH FRQVXPR D ORV PLHPEURV GHO KRJDU PHQRUHV GH ￿￿ DxRV￿
￿ 3DUD HO FXUVR ￿￿￿￿￿￿￿￿ HO &RQVHMR GH 8QLYHUVLGDGHV VHxDOD TXH GH ORV ￿￿￿￿￿￿ PLOORQHV HQ FUpGLWRV SDUD OD
FRQYRFDWRULD HVSHFLDO \ JHQHUDO GH EHFDV XQLYHUVLWDULDV￿ ￿￿￿￿￿￿ HUDQ D\XGDV TXH VH WUDGXFtDQ HQ LQJUHVRV SDUD ODV
IDPLOLDV \ ￿￿￿￿￿￿ HUDQ H[HQFLRQHV GH WDVDV￿ (O UHVWR FRUUHVSRQGtD D EHFDV GH FRODERUDFLyQ￿11
LQJUHVRV ￿HQWHQGLHQGR TXH￿ FRPR YHUHPRV FRQ SRVWHULRULGDG￿ ODV UHQWDV TXH QR SURFHGHQ GHO
WUDEDMR SXGLHUDQ VHU PiV IiFLOPHQWH RFXOWDEOHV￿ \ YDULDEOHV GHO HQWRUQR GHO LQGLYLGXR￿ HO DPELHQWH
UXUDO R XUEDQR HQ HO TXH VH GHVHQYXHOYH￿ OD HGDG \ QLYHO HGXFDWLYR GH VXV SDGUHV \ OD FRPXQLGDG
DXWyQRPD HQ OD TXH UHVLGH ￿FXDGUR ￿￿￿
/RV UHVXOWDGRV REWHQLGRV PXHVWUDQ TXH￿ SDUD ORV HVWXGLRV PHGLRV ￿FXDGUR ￿￿￿ OD YDULDEOH
TXH PiV FRQWULEX\H D H[SOLFDU OD SUREDELOLGDG GH TXH XQD IDPLOLD UHFLED EHFD HV￿ SUHFLVDPHQWH￿ OD
UHQWD SHU FDSLWD GHO KRJDU ￿VX FRHILFLHQWH HVWDQGDUL]DGR HV HO PiV DOWR \￿ XWLOL]DQGR HO FULWHULR GHO
HVWDGtVWLFR GH FRUUHODFLyQ SDUFLDO 5￿ OD FRQFOXVLyQ VHUtD SDUHFLGD￿ DXQTXH OD SUHODFLyQ FRQ
UHVSHFWR D OD YDULDEOH 0,(0+2* HV GLVWLQWD￿￿ (Q OD PHGLGD HQ TXH DXPHQWD HO QLYHO GH UHQWD￿ OD
SUREDELOLGDG GH UHFLELU EHFD FDH IXHUWHPHQWH￿ FRPR SRQH GH PDQLILHVWR XQ RGG UDWLR GH ￿￿￿￿￿￿O R
TXH SRGUtD LQWHUSUHWDUVH FRPR XQD FRQFOXVLyQ HQ IDYRU GH OD HTXLGDG￿
/D PD\RU SDUWH GHO UHVWR GH YDULDEOHV TXH UHVXOWDQ VLJQLILFDWLYDV SDUHFHQ LQGLFDU TXH ORV
FULWHULRV OHJDOHV SDUD OD FRQFHVLyQ GH ODV EHFDV HVWiQ VLJXLpQGRVH￿ 9HPRV DVt OD JUDQ LPSRUWDQFLD
QHJDWLYD TXH WLHQHQ LQFUHPHQWRV HQ OD HGDG GHO DOXPQR￿ TXH SRGUtDPRV FRQVLGHUDU FRPR XQ
LQGLFDGRU GH LQFXPSOLPLHQWR GH UHTXLVLWRV DFDGpPLFRV SDUD OD FRQFHVLyQ￿￿ (Q OD PLVPD OtQHD
SXHGHQ LQWHUSUHWDUVH ORV VLJQRV QHJDWLYRV GH ORV FRHILFLHQWHV GH OD YDULDEOH +$%,7$7￿ (Q OD
PHGLGD HQ TXH HO WDPDxR GH OD FLXGDG HV PD\RU￿ HV WDPELpQ PD\RU OD SRVLELOLGDG GH TXH WHQJDQ
LQVWLWXWRV GRQGH FXUVDU HVRV QLYHOHV HGXFDWLYRV \￿ SRU WDQWR￿ OD SUREDELOLGDG GH UHFLELU EHFDV SRU
GHVSOD]DPLHQWR GLVPLQX\H￿
/D QRUPDWLYD DSOLFDEOH HQ OD FRQFHVLyQ GH EHFDV￿ SHUPLWH GHVFRQWDU GH ORV LQJUHVRV
IDPLOLDUHV FRPSXWDEOHV HO ￿￿￿ GH ODV UHQWDV TXH SURFHGDQ GH PLHPEURV GLVWLQWRV DO VXVWHQWDGRU
SULQFLSDO \ DO FyQ\XJH￿ &RQVHFXHQFLD GH HVWD LPSRUWDQWH GHGXFFLyQ￿ HV HO VLJQR SRVLWLYR TXH
WLHQH OD YDULDEOH TXH UHFRJH HO Q~PHUR GH SHUFHSWRUHV GH LQJUHVRV GHO KRJDU UHVSHFWR D OD
SUREDELOLGDG GH VHU EHFDULR￿
                                                       
￿ (VWH RGG UDWLR VH LQWHUSUHWDUtD￿ VHJ~Q KHPRV LQGLFDGR￿ FRPR TXH XQD GLIHUHQFLD GH XQ PLOOyQ GH SHVHWDV HQ OD UHQWD
SHU FiSLWD￿O DUDWLR HQWUH OD SUREDELOLGDG GH VHU EHFDULR \ QR VHUOR GH OD IDPLOLD FRQ HO QLYHO GH UHQWD VXSHULRU HV XQ
XQR SRU FLHQ GHO UDWLR GH OD IDPLOLD FRQ OD UHQWD SHU FDSLWD XQ PLOOyQ LQIHULRU￿
￿ 3DUD XQ PLVPR FXUVR￿ ORV DOXPQRV GH PD\RU HGDG VHUtDQ UHSHWLGRUHV \￿ SRU OR WDQWR￿ GLItFLOPHQWH EHFDULRV￿12
&XDGUR ￿￿ 9DULDEOHV H[SOLFDWLYDV GHO PRGHOR
9DULDEOH ’HVFULSFLyQ 1LYHOHV
(’$’ (GDG GHO HVWXGLDQWH ￿DxRV￿
(’$’63 (GDG GHO VXVWHQWDGRU SULQFLSDO ￿DxRV￿
53&+2* 5HQWD SHU FiSLWD GHO KRJDU ￿PLOORQHV GH SWV￿
3,$ 3ULQFLSDO IXHQWH GH LQJUHVRV GHO KRJDU ￿￿ &XHQWD DMHQD
&RQMXQWR YDULDEOHV ILFWLFLDV ￿ &XHQWD SURSLD QR DJUtFROD
￿ 3HQVLyQ￿VXEVLGLR
￿ &XHQWD SURSLD DJUtFROD
￿ 2WURV
+$%,7$7 7DPDxR GHO PXQLFLSLR GH UHVLGHQFLD ￿￿ +DVWD ￿￿￿￿￿￿ KDELWDQWHV




&$ &RPXQLGDG DXWyQRPD GH UHVLGHQFLD ￿￿ $QGDOXFtD
















￿￿ &HXWD \ 0HOLOOD
13(5& 1~PHUR GH SHUFHSWRUHV GH LQJUHVRV GHO KRJDU ￿PRQHWDULRV \ QR PRQHWDULRV￿
13(5&￿ 1~PHUR GH SHUFHSWRUHV GH LQJUHVRV PRQHWDULRV GHO KRJDU
63 5HODFLyQ FRQ OD DFWLYLGDG GHO VXVWHQWDGRU
SULQFLSDO
￿￿ 2FXSDGRV
&RQMXQWR YDULDEOHV ILFWLFLDV ￿ 3DUDGRV
￿ ,QDFWLYRV
(6763 1LYHO GH HVWXGLRV GHO VXVWHQWDGRU SULQFLSDO ￿￿ +DVWD SULPDULRV
&RQMXQWR YDULDEOHV ILFWLFLDV ￿ 0HGLRV
￿ 6XSHULRUHV
(67&< 1LYHO GH HVWXGLRV GHO FyQ\XJH ￿￿ +DVWD SULPDULRV
&RQMXQWR YDULDEOHV ILFWLFLDV ￿ 0HGLRV
￿ 6XSHULRUHV
7,32&(1 7LWXODULGDG GHO FHQWUR GH HVWXGLRV ￿￿ 3~EOLFR
&RQMXQWR YDULDEOHV ILFWLFLDV ￿ 3ULYDGR
0,(0+2* 1~PHUR GH PLHPEURV GHO KRJDU
￿ ,QGLFD OD YDULDEOH GH UHIHUHQFLD HQ XQ FRQMXQWR GH YDULDEOHV ILFWLFLDV13












&2167$17( ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
(’$’ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
(’$’63 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
53&+2* ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
3,$￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
3,$￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
3,$￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
3,$￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
+$%,7$7￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
+$%,7$7￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
+$%,7$7￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
+$%,7$7￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
&$￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
&$￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
&$￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
&$￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
&$￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
&$￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
&$￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
&$￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
&$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
&$￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
&$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
&$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
&$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
&$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
&$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
&$￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
&$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
13(5& ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
13(5&￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
63￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
63￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
(6763￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
(6763￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
(67&<￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
(67&<￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
7,32&(1￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
0,(0+2* ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ 6LJQLILFDWLYR S￿￿￿￿￿
￿ 6LJQLILFDWLYR S￿￿￿￿￿14
/RV UHVXOWDGRV SDUD ORV HVWXGLRV XQLYHUVLWDULRV VRQ PX\ VLPLODUHV￿ FRPR SXHGH
FRPSUREDUVH HQ HO FXDGUR ￿￿ (O GHWHUPLQDQWH SULQFLSDO GH OD SUREDELOLGDG GH UHFLELU XQD EHFD
VLJXH VLHQGR OD UHQWD￿ DXQTXH VX LQIOXHQFLD HV OLJHUDPHQWH PHQRU TXH SDUD ORV HVWXGLRV PHGLRV￿ (O
KiELWDW GHMD GH VHU UHOHYDQWH \￿ GH QXHYR￿ OD HGDG VH PXHVWUD￿ FRQ PiV IXHU]D TXH HQ ORV HVWXGLRV
PHGLRV￿ FRPR XQ UHGXFWRU GH OD SUREDELOLGDG GH VHU EHFDULR HQ OD PHGLGD HQ TXH SXHGD VHU XQ
LQGLFDGRU GHO UHQGLPLHQWR DFDGpPLFR GHO DOXPQR￿
’H WRGR OR PHQFLRQDGR￿ SRGHPRV FRQFOXLU TXH ORV UHTXLVLWRV OHJDOHV H[LJLGRV SDUD VHU
EHFDULR DIORUDQ HQ ORV PRGHORV HVWLPDGRV￿ (Q OD PHGLGD HQ TXH OD OHJLVODFLyQ UHFRJH HO QLYHO GH
UHQWD FRPR HO SULQFLSDO HOHPHQWR D WHQHU HQ FXHQWD D OD KRUD GH VX FRQFHVLyQ￿ OD SUREDELOLGDG
YLHQH GHWHUPLQDGD SRU pO￿ OOHYiQGRQRV D DILUPDU TXH￿ HQ HVWH VHQWLGR￿ HO VLVWHPD HVSDxRO GH EHFDV
VHUtD EiVLFDPHQWH HTXLWDWLYR￿
3DUD FRPSOHWDU HO DQiOLVLV GH OD HTXLGDG HQ HO VLVWHPD HVSDxRO GH EHFDV￿ VH WUDWDUi GH
GHWHUPLQDU VL DO FRQVLGHUDU HO Q~PHUR GH EHFDULRV￿ QR VREUH OD SREODFLyQ HVWXGLDQWH￿ VLQR VREUH
OD TXH HVWDUtD HQ HGDG WHyULFD GH HVWXGLDU HQ ORV QLYHOHV SRVWREOLJDWRULRV￿ PRGLILFD GH DOJXQD
PDQHUD ORV UHVXOWDGRV DQWHULRUHV￿ &RPR PXHVWUD HO JUiILFR ￿￿￿ HO SRUFHQWDMH GH DOXPQRV EHFDGRV
VREUH HO WRWDO GH DOXPQRV￿ GLVPLQX\H HQ WRGRV ORV QLYHOHV DO DXPHQWDU HO QLYHO GH UHQWD￿ VLHQGR
HVSHFLDOPHQWH HYLGHQWH HVWH KHFKR HQ ORV QLYHOHV QR REOLJDWRULRV GH HQVHxDQ]D￿ (VWH KHFKR￿ TXH
SDUHFH FRQILUPDU OD HTXLGDG GHO VLVWHPD SXHVWD GH PDQLILHVWR HQ OD PRGHOL]DFLyQ DQWHULRU GHEH￿
GHVGH QXHVWUR SXQWR GH YLVWD￿ VHU PDWL]DGR￿ (O SRUFHQWDMH GH KLMRV TXH FXUVDQ HVWXGLRV QR
REOLJDWRULRV HQ ODV IDPLOLDV FRQ QLYHOHV LQIHULRUHV GH UHQWD￿ HV PX\ LQIHULRU DO GH ODV IDPLOLDV GH ORV
GHFLOHV VXSHULRUHV￿ $Vt￿ HQ HQVHxDQ]DV PHGLDV￿ VyOR HO ￿￿￿ GH ORV KLMRV HQWUH ￿￿ \ ￿￿ DxRV GH OD
GHFLOD PiV EDMD GH UHQWD FXUVDQ HVWRV HVWXGLRV￿ PLHQWUDV TXH HVWH SRUFHQWDMH HV GHO ￿￿￿ HQ ORV
KRJDUHV GH OD GHFLOD PiV ULFD￿ (Q OD HQVHxDQ]D VXSHULRU ODV GLIHUHQFLDV VH PDQWLHQHQ￿ VLHQGR HO
￿￿ \ ￿￿￿ GH ORV KLMRV HQWUH ￿￿ \ ￿￿ DxRV GH ODV GHFLODV DQWHV VHxDODGDV ORV TXH FXUVDQ HVWXGLRV
XQLYHUVLWDULRV￿
6L UHGHILQLPRV D OD OX] GH HVWH KHFKR HO LQGLFDGRU GH HTXLGDG GHO VLVWHPD￿ QR \D FRPR HO
SRUFHQWDMH GH DOXPQRV EHFDGRV HQ FDGD GHFLOD GH UHQWD￿ VLQR FRPR HO SRUFHQWDMH GH EHFDGRV
VREUH HO WRWDO GH PLHPEURV GHO KRJDU HQWUH ￿￿ \ ￿￿ DxRV SDUD ORV HVWXGLRV PHGLRV \ HQWUH ￿￿ \
￿￿ SDUD ORV XQLYHUVLWDULRV￿ VH FRPSUXHED TXH OD DSDUHQWH HTXLGDG GHO VLVWHPD VH UHGXFH HQ ORV
QLYHOHV PHGLRV GH HQVHxDQ]D \ SUiFWLFDPHQWH GHVDSDUHFH HQ ORV VXSHULRUHV ￿JUiILFR ￿￿￿
                                                       
￿ 6H PXHVWUD HO JUiILFR TXH UHFXUUH D ORV JDVWRV SRU XQLGDG GH FRQVXPR FRPR PHGLGD GH OD UHQWD￿ /RV UHVXOWDGRV
FXDQGR VH XWLOL]DQ ORV LQJUHVRV SRU XQLGDG GH FRQVXPR VRQ SUiFWLFDPHQWH LGpQWLFRV￿15












&2167$17( ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
(’$’ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
(’$’63 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
53&+2* ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
3,$￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
3,$￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
3,$￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
3,$￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
+$%,7$7￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
+$%,7$7￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
+$%,7$7￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
+$%,7$7￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
&$￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
&$￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
&$￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
&$￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
&$￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
&$￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
&$￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
&$￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
&$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
&$￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
&$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
&$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
&$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
&$￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
&$￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
&$￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
&$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
13(5& ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
13(5&￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
63￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
63￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
(6763￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
(6763￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
(67&<￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
(67&<￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
7,32&(1￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
0,(0+2* ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ 6LJQLILFDWLYR S￿￿￿￿￿
￿ 6LJQLILFDWLYR S￿￿￿￿￿16
*UiILFR ￿￿ 3RUFHQWDMH GH EHFDULRV VREUH HO WRWDO GH DOXPQRV
)XHQWH￿ (QFXHVWD GH 3UHVXSXHVWRV )DPLOLDUHV ￿￿￿￿￿￿￿ \ HODERUDFLyQ SURSLD￿
*UiILFR ￿￿ 3RUFHQWDMH GH EHFDULRV HQ HQVHxDQ]DV QR REOLJDWRULDV VREUH HO WRWDO GH DOXPQRV
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿







￿ VREUH DOXPQDGR SRWHQFLDO 0HGLDV
￿ VREUH DOXPQDGR UHDO 0HGLDV
￿ VREUH DOXPQDGR SRWHQFLDO 8QLYHUVLWDULRV
￿ VREUH DOXPQDGR UHDO 8QLYHUVLWDULRV
)XHQWH￿ (QFXHVWD GH 3UHVXSXHVWRV )DPLOLDUHV ￿￿￿￿￿￿￿ \ HODERUDFLyQ SURSLD￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿











)LQDOPHQWH￿ RWUR HOHPHQWR TXH YLHQH D FXHVWLRQDU OD HTXLGDG GHO DFWXDO VLVWHPD HVSDxRO
GH EHFDV \ D\XGDV DO HVWXGLR￿ SURFHGH GH OD XQLyQ GH GRV KHFKRV￿ SRU XQ ODGR￿ HO \D VHxDODGR GH
TXH HV HO QLYHO HGXFDWLYR XQLYHUVLWDULR GRQGH PiV DFXVDGDV VRQ ODV GLIHUHQFLDV HQ IXQFLyQ GH OD
UHQWD HQWUH HO SRUFHQWDMH KLMRV GH ORV KRJDUHV TXH FXUVDQ HVWXGLRV \￿ SRU RWUR ODGR￿ HO GH TXH HV
HQ HVWH QLYHO GRQGH HO JDVWR GH ODV DGPLQLVWUDFLRQHV S~EOLFDV HQ EHFDV HV PD\RU￿ 3RU OR WDQWR￿ VL
VH WRPDQ FRPR LQGLFDGRU GH OD HTXLGDG GHO VLVWHPD￿ ORV LQJUHVRV SRU EHFDV HQ OXJDU GHO
SRUFHQWDMH GH EHFDULRV￿ ORV UHVXOWDGRV GDxDQ WRGDYtD PiV OD DSDUHQWH HTXLGDG GHO VLVWHPD￿ FRPR
SRQH GH PDQLILHVWR HO FXDGUR ￿￿ HVSHFLDOPHQWH SDUD HO QLYHO VXSHULRU GH HQVHxDQ]D￿
&XDGUR ￿￿ ,QJUHVRV SRU EHFDV \ Q~PHUR GH EHFDULRV VHJ~Q HO QLYHO GH UHQWD GH ODV











￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 3ULPDULRV
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 0HGLRV
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 6XSHULRU ￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ 1R LQFOX\H HVWXGLRV GH SRVWJUDGR
)XHQWH￿ (QFXHVWD GH 3UHVXSXHVWRV )DPLOLDUHV ￿￿￿￿￿ \ HODERUDFLyQ SURSLD￿
￿￿ (/ )5$8’( (1 /$6 62/,&,78’(6 ’( %(&$6
&RPR VH KD LQGLFDGR￿ XQ KHFKR TXH SXHGH DIHFWDU QHJDWLYDPHQWH D OD HTXLGDG GHO
VLVWHPD HVSDxRO GH EHFDV \ D\XGDV DO HVWXGLR￿ SURFHGH GHO SRVLEOH IUDXGH HQ VX VROLFLWXG￿ $Vt￿
-LPpQH]￿ 0RUHQR \ 6iQFKH] ￿￿￿￿￿￿ FRQVLGHUDQ TXH H[LVWHQ UD]RQHV PiV TXH VXILFLHQWHV SDUD
DILUPDU TXH JUDQ SDUWH GH ORV EHFDULRV GHIUDXGDQ WDQWR DO VLVWHPD GH EHFDV FRPR DO VLVWHPD ILVFDO￿
0RUD ￿￿￿￿￿￿ VLW~D HO QLYHO GH IUDXGH HQ WRUQR DO ￿￿￿ SDUD ODV EHFDV HQ JHQHUDO \ FHUFDQR DO ￿￿￿
SDUD ODV FRPSHQVDWRULDV￿
3DUD HVWLPDU ORV QLYHOHV GH IUDXGH HQ OD HQVHxDQ]D SRVWREOLJDWRULD￿ VH KD DMXVWDGR HO QLYHO
GH LQJUHVRV GH ORV KRJDUHV TXH QR SXHGH VXSHUDU ORV OtPLWHV UHFRJLGRV HQ HO FXDGUR ￿￿ WHQLHQGR
HQ FXHQWD OD OHJLVODFLyQ TXH HUD DSOLFDEOH SDUD HO FXUVR ￿￿￿￿￿￿￿ \ TXH YLHQH UHFRJLGD HQ GRV18
—UGHQHV GHO 0LQLVWHULR GH (GXFDFLyQ \ &LHQFLD GHO ￿ GH MXQLR GH ￿￿￿￿￿ \ GH ￿ GH MXQLR GH ￿￿￿￿￿￿
(VWRV DMXVWHV VH KDQ GHWDOODGR HQ OD LQWURGXFFLyQ GH HVWH WUDEDMR￿















)XHQWH￿ 2UGHQ GHO 0(& GH ￿ GH MXQLR GH ￿￿￿￿
(O ~QLFR HOHPHQWR LPSRUWDQWH TXH QR KD SRGLGR WHQHUVH HQ FXHQWD HQ HO DQiOLVLV￿ HV OD
OLPLWDFLyQ GHO SDWULPRQLR JOREDO GHO KRJDU￿ /D 2UGHQ GH ￿ GH MXQLR GH ￿￿￿￿ HQ VX DUWtFXOR ￿￿
SXQWR ￿ HVWDEOHFH ORV OtPLWHV SDWULPRQLDOHV TXH￿ GH VHU VXSHUDGRV VXSRQGUtDQ UD]yQ VXILFLHQWH
SDUD OD GHQHJDFLyQ GH OD EHFD￿ ’DGR TXH HVWRV OtPLWHV KDFHQ UHIHUHQFLD D YDULDEOHV WDOHV FRPR
YDORUHV FDWDVWUDOHV GH ILQFDV XUEDQDV￿ ELHQHV PDWHULDOHV DIHFWRV D DFWLYLGDGHV FRPHUFLDOHV￿
SURIHVLRQDOHV R LQGXVWULDOHV￿ YDORU FDWDVWUDO GH ELHQHV U~VWLFRV \ WtWXORV YDORUHV￿ 6H KD UHQXQFLDGR
D VX FRQVLGHUDFLyQ GDGR TXH QR HV LQIRUPDFLyQ GLVSRQLEOH HQ OD (3)￿ ’H HVWH PRGR￿ HO YROXPHQ
GH IUDXGH TXH DIORUH￿ GHEHUi FRQVLGHUDUVH FRPR XQ PtQLPR￿ GDGR TXH DOJXQDV IDPLOLDV TXH SRU
VXV LQJUHVRV QHWRV SRGUtDQ DSDUHFHU SRU GHEDMR GHO XPEUDO GH UHQWD \ SRU HOOR VHU FDQGLGDWDV D
TXH VXV PLHPEURV UHFLEDQ EHFD￿ SRGUtDQ LQFXPSOLU HO UHTXLVLWR GHO OtPLWH SDWULPRQLDO￿
/D DSOLFDFLyQ GH ORV FULWHULRV DQWHULRUHV D FDGD XQD GH ODV IDPLOLDV TXH UHFLEtDQ EHFDV HQ OD
(3) ￿￿￿￿￿￿ KD SHUPLWLGR HODERUDU OD LQIRUPDFLyQ FRQWHQLGD HQ HO FXDGUR ￿￿ 6HJ~Q SXHGH
FRPSUREDUVH￿ \ VLHPSUH FRQ ODV OLPLWDFLRQHV GH OD IXHQWH XWLOL]DGD￿ HO SRUFHQWDMH GH EHFDV
FRQFHGLGDV D IDPLOLDV SRU HQFLPD GHO XPEUDO GH UHQWD￿ HV VXSHULRU DO ￿￿￿ HQ HQVHxDQ]DV PHGLDV￿
                                                       
￿ %2( Q~P￿ ￿￿￿ GH ￿￿ GH MXQLR￿ 2UGHQ VREUH UHTXLVLWRV DFDGpPLFRV￿ HFRQyPLFRV \ SURFHGLPHQWDOHV SDUD OD
FRQFHVLyQ GH EHFDV \ D\XGDV DO HVWXGLR￿ 3iJLQD ￿￿￿￿￿￿
￿ %2( Q~P￿ ￿￿￿ GH ￿￿ GH MXQLR￿ 2UGHQ SRU OD TXH VH FRQYRFDQ EHFDV \ D\XGDV DO HVWXGLR HQ ORV QLYHOHV
XQLYHUVLWDULRV \ PHGLR SDUD HO FXUVR ￿￿￿￿￿￿￿￿ 3iJLQD ￿￿￿￿￿￿19
3HUR OR TXH HV PiV GHVWDFDEOH HV TXH HQ OD HQVHxDQ]D VXSHULRU￿ GRQGH OD FXDQWtD GH ODV EHFDV
KDFH TXH HO LQFHQWLYR DO IUDXGH HQ OD GHFODUDFLyQ GH ORV LQJUHVRV SXHGD VHU VXSHULRU￿ ODV EHFDV
LQFRUUHFWDPHQWH DVLJQDGDV VHDQ PiV GH OD PLWDG GH ODV WRWDOHV￿ (Q HO FRQMXQWR GH OD HQVHxDQ]D QR
REOLJDWRULD￿ SRGUtDPRV DILUPDU TXH DSUR[LPDGDPHQWH OD PLWDG GH ODV EHFDV HVWDUtDQ GLULJLpQGRVH
D IDPLOLDV TXH VXSHUD ORV XPEUDOHV GH UHQWD Pi[LPRV HVWLSXODGRV SRU HO 0LQLVWHULR GH (GXFDFLyQ￿
&XDGUR ￿￿ %HFDV FRQFHGLGDV D IDPLOLDV VHJ~Q GHO XPEUDO GH UHQWD
1LYHO HGXFDWLYR 1~PHUR GH EHFDULRV ￿ +RUL]RQWDO
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6L HVWH PLVPR DQiOLVLV VH UHDOL]D￿ QR VREUH HO Q~PHUR GH EHFDV￿ VLQR VREUH HO YROXPHQ
HFRQyPLFR GH ODV PLVPDV ￿FXDGUR ￿￿￿ SXHGH FRPSUREDUVH TXH ORV UHVXOWDGRV PXHVWUDQ XQD
DVLJQDFLyQ LQFRUUHFWD DOJR LQIHULRU￿ (VWD DVLJQDFLyQ LQFRUUHFWD HV ￿ SXQWRV PHQRU HQ ODV
HQVHxDQ]DV PHGLDV￿ HOHYiQGRVH D ￿￿ SXQWRV HQ OD HQVHxDQ]D VXSHULRU￿ (VWH KHFKR SXHGH GHQRWDU
XQ FRQWURO PiV ULJXURVR GH DTXHOODV EHFDV GH FXDQWtD PHGLD VXSHULRU R TXH￿ VXSRQLHQGR HVWH
FRQWURO￿ HO LQFHQWLYR D VROLFLWDUODV FRQ LQJUHVRV QR UHDOHV HV PHQRU￿
&XDGUR ￿￿ &XDQWtD GH ODV EHFDV FRQFHGLGDV D IDPLOLDV VHJ~Q HO XPEUDO GH UHQWD
1LYHO HGXFDWLYR &XDQWtD GH ODV EHFDV
￿PLOORQHV GH SHVHWDV￿
￿ +RUL]RQWDO
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8QD FXHVWLyQ TXH VH SRGUtD DSXQWDU SDUD H[SOLFDU HO HOHYDGR SRUFHQWDMH GH EHFDV
FRQFHGLGDV D IDPLOLDV TXH VH HQFXHQWUDQ VREUH HO XPEUDO GH UHQWD UHVLGH HQ TXH HO PHFDQLVPR GH
FRQWURO XWLOL]DGR VRQ ODV GHFODUDFLRQHV GH ,53) \￿ SXHVWR TXH H[LVWHQ XQ WLSR GH UHQWDV PiV
GLItFLO GH FRQWURODU TXH RWUDV HQ HVWH LPSXHVWR ￿ODV SURFHGHQWHV GH DFWLYLGDGHV HPSUHVDULDOHV R GHO
HMHUFLFLR GH SURIHVLRQHV OLEHUDOHV￿ SRU HMHPSOR￿ EXHQD SDUWH GHO IUDXGH SRGUtD SURFHGHU GH ODV
PLVPDV￿20
3DUD DQDOL]DU HVWH SUREOHPD￿ KHPRV FODVLILFDGR D ODV IDPLOLDV TXH UHFLEHQ EHFD HQ EDVH D
GRV YDULDEOHV￿ 3RU XQ ODGR VL VX QLYHO GH UHQWD IDPLOLDU GLVSRQLEOH HVWi SRU HQFLPD R SRU GHEDMR
GHO XPEUDO Pi[LPR TXH OHV SHUPLWLUtD UHFLELU EHFD \￿ SRU RWUR ODGR￿ HO WLSR GH LQJUHVR SULQFLSDO
GHO KRJDU￿ /RV FXDGURV￿\￿Q R VPXHVWUDQ ORV UHVXOWDGRV SDUD ORV QLYHOHV GH HQVHxDQ]DV PHGLDV \
VXSHULRU￿
&XDGUR ￿￿ 1~PHUR GH EHFDV FRQFHGLGDV D IDPLOLDV VHJ~Q HO XPEUDO GH UHQWD SRU WLSR GH
LQJUHVRV GHO KRJDU￿ (VWXGLRV PHGLRV￿
7LSR GH UHQWD 1~PHUR GH EHFDULRV ￿ +RUL]RQWDO
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)XHQWH￿ (QFXHVWD GH 3UHVXSXHVWRV )DPLOLDUHV ￿￿￿￿￿ \ HODERUDFLyQ SURSLD￿
$GHPiV GHO KHFKR \D VHxDODGR FRQ DQWHULRULGDG GH TXH HO Q~PHUR GH EHFDV
LQFRUUHFWDPHQWH DVLJQDGDV HV VLHPSUH PD\RU HQ ORV HVWXGLRV VXSHULRUHV￿ HV FRQVWDWDEOH TXH HV HQ
ODV IDPLOLDV GRQGH OD SULQFLSDO IXHQWH GH LQJUHVRV VRQ ODV UHQWDV GHO WUDEDMR SRU FXHQWD SURSLD QR
DJUtFRODV￿ GRQGH OD SURSRUFLyQ GH DVLJQDFLRQHV LQFRUUHFWDV HV VXSHULRU￿ $Vt￿ HQ SDUD HO QLYHO GH
HVWXGLRV PHGLRV HVWD SURSRUFLyQ VXSHUD HQ ￿￿ SXQWRV SRUFHQWXDOHV D ODV UHQWDV GHO WUDEDMR SRU
FXHQWD DMHQD \ HQ ￿￿ SXQWRV D OD GH IDPLOLDV TXH FREUDQ IXQGDPHQWDOPHQWH SHQVLRQHV R
VXEVLGLRV￿21
6L QRV FHQWUDPRV HQ OD HQVHxDQ]D VXSHULRU ODV GLIHUHQFLDV VRQ WRGDYtD PD\RUHV￿ RVFLODQGR
HQWUH ORV ￿￿ SXQWRV SRUFHQWXDOHV VREUH ORV LQJUHVRV SRU FXHQWD DMHQD \ ORV ￿￿ VREUH SHQVLRQHV R
VXEVLGLRV￿
/D VLWXDFLyQ FDPELD OLJHUDPHQWH FXDQGR OD YDULDEOH DQDOL]DGD QR HV HO Q~PHUR GH
EHFDULRV￿ VLQR HO YROXPHQ GH ODV EHFDV ￿FXDGURV ￿￿ \ ￿￿￿￿ $Vt￿ HQ ORV HVWXGLRV PHGLRV VH
FRPSUXHED TXH HO SRUFHQWDMH PDO FRQFHGLGR GLVPLQX\H FRQVLGHUDEOHPHQWH HQWUH ORV WUDEDMDGRUHV
TXH UHFLEHQ VXV LQJUHVRV GH WUDEDMRV SRU FXHQWD DMHQD￿ PLHQWUDV TXH DXPHQWD HQWUH ORV
WUDEDMDGRUHV SRU FXHQWD SURSLD￿ DPSOLiQGRVH OD GLIHUHQFLD GH ORV ￿￿ SXQWRV SRUFHQWXDOHV D ORV ￿￿￿
(Q ORV HVWXGLRV XQLYHUVLWDULRV￿ VLQ HPEDUJR￿ HO SRUFHQWDMH GH EHFDV FRQFHGLGDV D IDPLOLDV FRQ
QLYHOHV GH UHQWD VREUH HO XPEUDO Pi[LPR GLVPLQX\H SDUD DPERV WLSRV GH UHQWDV￿ DXQTXH OD
GLVPLQXFLyQ HV PXFKR PD\RU HQ ODV IDPLOLDV FRQ UHQGLPLHQWRV GHO WUDEDMR SRU FXHQWD DMHQD￿ OR
TXH KDFH TXH OD GLIHUHQFLD HQWUH DPEDV VH DPSOtH GH ￿￿ D ￿￿ SXQWRV SRUFHQWXDOHV￿
&XDGUR ￿￿￿ &XDQWtD GH ODV EHFDV FRQFHGLGDV D IDPLOLDV VHJ~Q HO XPEUDO GH UHQWD SRU WLSR
GH LQJUHVRV GHO KRJDU￿ (VWXGLRV PHGLRV￿
7LSR GH UHQWD &XDQWtD GH ODV EHFDV
￿PLOORQHV GH SHVHWDV￿
￿ +RUL]RQWDO
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￿￿ /$ (),&$&,$ ’(/ 6,67(0$ (63$f2/ ’( %(&$6
(O REMHWLYR GH HVWD SDUWH ILQDO GHO HVWXGLR UHVLGH HQ GHWHUPLQDU TXp SDSHO MXHJDQ ODV EHFDV
HQ OD GHFLVLyQ GH ORV LQGLYLGXRV GH FXUVDU HVWXGLRV QR REOLJDWRULRV￿ 8Q VLVWHPD GH EHFDV QXQFD
SRGUi VHU FDOLILFDGR GH HILFD] VL pVWDV QR VRQ XQ HOHPHQWR IXQGDPHQWDO HQ OD GHFLVLyQ GH ORV
LQGLYLGXRV GH FXUVDU HVWXGLRV SRVWREOLJDWRULRV￿ 3RU HVWH PRWLYR￿ OD PRGHOL]DFLyQ OOHYDGD D FDER￿
KD GH WUDWDU GH GHWHUPLQDU VL OD HGXFDFLyQ HV XQ ELHQ HOiVWLFR D OD UHQWD￿ ’H VHU DVt￿ HO VLVWHPD GH
EHFDV \ D\XGDV DO HVWXGLR QR HVWDUtD FXPSOLHQGR VX PLVLyQ ILQDO￿
(Q HO iPELWR GH ORV DWULEXWRV TXH ODV GHFLVLRQHV GH HVWXGLDU \ QR HVWXGLDU WLHQHQ SDUD HO
LQGLYLGXR￿ KD\ TXH WHQHU HQ FXHQWD￿ IXQGDPHQWDOPHQWH￿ HO FRVWH HFRQyPLFR TXH SDUD OD IDPLOLD
WLHQH HO TXH DOJXQR GH VXV PLHPEURV HVWXGLRV￿ \ QR VRODPHQWH HO FRVWH GLUHFWR PHGLGR SRU HO
JDVWR HQ PDWUtFXODV￿ OLEURV￿ GHVSOD]DPLHQWRV￿ HWF￿￿ VLQR WDPELpQ HO FRVWH GH RSRUWXQLGDG GH ORV
LQJUHVRV TXH GHMDUi GH SHUFLELU SRU QR LQFRUSRUDUVH LQPHGLDWDPHQWH DO PHUFDGR GH WUDEDMR￿ 3RU
RWUD SDUWH￿ HV QHFHVDULR LQFOXLU GH DOJXQD PDQHUD HQ HO PRGHOR OD LQIOXHQFLD TXH VREUH OD GHFLVLyQ
GH FXUVDU HVWXGLRV SRVWREOLJDWRULRV WLHQHQ ORV PD\RUHV LQJUHVRV IXWXURV TXH VRQ FRQVHFXHQFLD GH
XQD PD\RU FXDOLILFDFLyQ HGXFDWLYD￿
’DGR TXH ODV HQVHxDQ]DV SRVWREOLJDWRULDV HVWiQ IXHUWHPHQWH VXEYHQFLRQDGDV HQ (VSDxD￿
QR VH SDJD PDWUtFXOD HQ HO EDFKLOOHUDWR S~EOLFR \ HQ OD XQLYHUVLGDG HV XQD SDUWH PX\ SHTXHxD GHO
FRVWH UHDO GH OD HGXFDFLyQ￿ VLJXLHQGR D *RQ]iOH] \ ’iYLOD ￿￿￿￿￿￿ SXHGH FRQVLGHUDUVH TXH OD
PD\RU SDUWH GH ORV FRVWHV PRQHWDULRV GLUHFWRV TXH VRSRUWDQ ODV IDPLOLDV￿ FRUUHVSRQGHQ D ORV
JDVWRV GH GHVSOD]DPLHQWR R DORMDPLHQWR \ PDQXWHQFLyQ ￿PHQRUHV HQ ODV HQVHxDQ]DV PHGLDV￿
GRQGH OD PD\RUtD GH FRPDUFDV FXHQWDQ FRQ FHQWURV￿ PD\RUHV HQ OD XQLYHUVLGDG GRQGH￿ FRPR
PtQLPR HV QHFHVDULR HO GHVSOD]DPLHQWR D OD FDSLWDO GH OD SURYLQFLD￿￿ $O LJXDO TXH KDFHQ HVWDV
DXWRUDV￿ VH KD LQWURGXFLGR FRPR SUR[\ GH HVWRV FRVWHV HO WDPDxR GHO PXQLFLSLR GH UHVLGHQFLD GH
OD IDPLOLD ￿+$%,7$7￿￿ &DEH HVSHUDU TXH ORV UHVLGHQWHV HQ FDSLWDOHV GH SURYLQFLD ￿FDVL WRGDV ODV
SURYLQFLDV HVSDxRODV FXHQWDQ \D FRQ XQD XQLYHUVLGDG￿￿ DO WHQHU XQ FRVWH GH GHVSOD]DPLHQWR \
PDQXWHQFLyQ LQIHULRU SRU UHVLGLU HQ HO GRPLFLOLR IDPLOLDU￿ WHQJDQ XQD SUREDELOLGDG VXSHULRU GH
FXUVDU HVWXGLRV XQLYHUVLWDULRV￿ 3RU RWUD SDUWH￿ FXDQWR PHQRU VHD HO WDPDxR GHO PXQLFLSLR￿ PHQRU
VHUi OD SUREDELOLGDG GH FRQVWDU FRQ XQ LQVWLWXWR GH EDFKLOOHUDWR R IRUPDFLyQ SURIHVLRQDO
KDFLHQGR TXH￿ DXQTXH UHGXFLGR￿ HO FRVWH GH GHVSOD]DPLHQWR VHD VXSHULRU DO GH ORV UHVLGHQWHV HQ
PXQLFLSLRV PD\RUHV￿23
3DUD FRQVLGHUDU HQ HO PRGHOR HO FRVWH GH RSRUWXQLGDG GH HVWXGLDU DVRFLDGR D ORV LQJUHVRV
TXH VH GHMDQ GH SHUFLELU SRU HO UHWUDVR HQ OD LQFRUSRUDFLyQ DO PHUFDGR ODERUDO￿ VH KD WUDWDGR GH
FDSWDU ODV GLIHUHQFLDV UHJLRQDOHV LQWURGXFLHQGR OD JDQDQFLD PHGLD SRU KRUD WUDEDMDGD HQ FDGD
FRPXQLGDG DXWyQRPD ￿*$1$+25$￿ SDUD ￿￿￿￿ VHJ~Q OD (QFXHVWD GH 6DODULRV HQ OD ,QGXVWULD \
ORV 6HUYLFLRV GHO ,1(￿
(O SDUR￿ SDUD HO VXMHWR GHFLVRU￿ WLHQH XQD GREOH LQIOXHQFLD￿ (Q OD PHGLGD HQ TXH OD
FRPXQLGDG DXWyQRPD HQ OD TXH UHVLGH SUHVHQWH WDVDV HOHYDGDV GH GHVHPSOHR￿ SXHGH SURORQJDU VX
SHUPDQHQFLD HQ HO SURFHVR HGXFDWLYR D OD HVSHUD GH XQD RSRUWXQLGDG GH HPSOHR￿ (VWH KHFKR KD
GHWHUPLQDGR OD LQWURGXFFLyQ FRPR UHJUHVRU GH OD YDULDEOH WDVD GH SDUR GH OD FRPXQLGDG DXWyQRPD
￿7$6$3$52￿￿ (O LQGLYLGXR SXHGH￿ WDPELpQ￿ FRQVLGHUDU TXH XQD PD\RU IRUPDFLyQ YD D LU
VLHPSUH DVRFLDGD D XQD PD\RU SUREDELOLGDG GH HQFRQWUDU HPSOHR￿ DFWXDQGR HVWH KHFKR FRPR
HOHPHQWR PRWLYDGRU D FRQWLQXDU FXUVDQGR HVWXGLRV￿ 3DUD FDGD FRPXQLGDG DXWyQRPD KHPRV
FRQVLGHUDGR ODV GLIHUHQFLDV￿ SDUD ￿￿￿￿￿ HQWUH ODV WDVDV GH RFXSDFLyQ GH OD SREODFLyQ DFWLYD FRQ
HVWXGLRV XQLYHUVLWDULRV VREUH ORV TXH WLHQHQ HVWXGLRV PHGLRV ￿’,)7$6$￿￿￿ HQWUH ORV
XQLYHUVLWDULRV \ ORV TXH WLHQHQ HVWXGLRV SULPDULRV ￿’,)7$6$￿￿ \ HQWUH ODV WDVDV GH RFXSDFLyQ GH
OD SREODFLyQ DFWLYD FRQ HVWXGLRV PHGLRV \ SULPDULRV ￿’,)7$6$￿￿ VHJ~Q OD LQIRUPDFLyQ
SURSRUFLRQDGD SRU 0iV￿ 3pUH]￿ 8ULHO \ 6HUUDQR ￿￿￿￿￿￿￿
&RPR VH KD VHxDODGR￿ OD GHFLVLyQ GH FXUVDU HVWXGLRV SRVWREOLJDWRULRV￿ SXHGH FRQVLGHUDUVH
FRPR XQD LQYHUVLyQ HQ FDSLWDO KXPDQR HQ OD PHGLGD HQ TXH VXSRQH XQD UHQXQFLD D LQJUHVRV
DFWXDOHV UHVXOWDQWHV GH XQD LQFRUSRUDFLyQ LQPHGLDWD DO PHUFDGR ODERUDO￿ D FDPELR GH PD\RUHV
LQJUHVRV IXWXURV IUXWR GH XQD PHMRU UHPXQHUDFLyQ D ORV LQGLYLGXRV FRQ PiV IRUPDFLyQ￿ 6H KDQ
LQWHQWDGR FDSWDU ODV SRVLEOHV GLIHUHQFLDV UHJLRQDOHV HQWUH OD UHPXQHUDFLyQ GH ORV RFXSDGRV VHJ~Q
VX IRUPDFLyQ￿ LQWURGXFLHQGR OD GLIHUHQFLD HQWUH ORV VDODULRV PHGLRV GH ORV RFXSDGRV FRQ HVWXGLRV
XQLYHUVLWDULRV \ ORV RFXSDGRV FRQ HVWXGLRV PHGLRV ￿’,)*$1$￿￿￿ HQWUH ORV TXH WLHQHQ HVWXGLRV
XQLYHUVLWDULRV \ SULPDULRV ￿’,)*$1$￿￿ \ HQWUH PHGLRV \ SULPDULRV ￿’,)*$1$￿￿￿ VHJ~Q ORV
GDWRV SURYLVLRQDOHV TXH HO ,1( GD SDUD ￿￿￿￿ HQ HO DYDQFH GH UHVXOWDGRV GH OD (QFXHVWD GH
(VWUXFWXUD 6DODULDO￿
)LQDOPHQWH￿ VH KD LQWURGXFLGR OD YDULDEOH $0(’(67 TXH￿ SDUD FDGD FRPXQLGDG
DXWyQRPD￿ RIUHFH HO Q~PHUR PHGLR GH DxRV GH HVFRODUL]DFLyQ GH OD SREODFLyQ RFXSDGD HQWUH ￿￿
\ ￿￿ DxRV￿ DO FRQVLGHUDU TXH SXHGH H[LVWLU XQD PD\RU WHQGHQFLD D FXUVDU HVWXGLRV SRVWREOLJDWRULRV
HQ DOJXQDV FRPXQLGDGHV DXWyQRPDV IUXWR￿ H[FOXVLYDPHQWH￿ GH XQD FLHUWD ·WUDGLFLyQ KLVWyULFD￿ HQ
HVWD OtQHD￿ /D LQIRUPDFLyQ SURFHGH￿ SDUD ￿￿￿￿￿ GH 3DOODGRV￿ 0RUD \ 3pUH] ￿￿￿￿￿￿￿24
(O VHJXQGR JUXSR GH FRPSRQHQWHV GH OD IXQFLyQ GH XWLOLGDG GHO LQGLYLGXR TXH KD GH
WRPDU OD GHFLVLyQ GH FXUVDU HVWXGLRV SRVWREOLJDWRULRV￿ HV HO YHFWRU GH FDUDFWHUtVWLFDV SHUVRQDOHV
GHO PLVPR TXH SXHGHQ GHWHUPLQDU XQD PD\RU R PHQRU SURSHQVLyQ D WRPDU HVWD GHFLVLyQ￿ ’DGR
TXH HO HOHPHQWR FHQWUDO GH HVWH HStJUDIH HV GHWHUPLQDU VL OD SROtWLFD GH EHFDV HQ (VSDxD HV HILFD]￿
HQ HO VHQWLGR GH VHU XQ HOHPHQWR GHWHUPLQDQWH SDUD TXH HO QLYHO GH UHQWD QR VHD XQ IUHQR D TXH
ORV PLHPEURV GH IDPLOLDV PHQRV IDYRUHFLGDV FXUVHQ HVWRV HVWXGLRV￿ VH KDQ LQWURGXFLGR ODV EHFDV
HQ HO PRGHOR GH GRV PDQHUDV￿ FRQVLGHUDQGR VL HO LQGLYLGXR HV R QR EHFDULR ￿YDULDEOH %(&$5,2￿
\ WDPELpQ FRQWHPSODQGR FXiO HV OD FXDQWtD GH OD EHFD ￿,0%(&$￿￿
6L OD HGXFDFLyQ DFDED VLHQGR XQ ELHQ HOiVWLFR DO QLYHO GH UHQWD GH ODV IDPLOLDV￿ QRV
HQFRQWUDUHPRV DQWH XQ LQGLFDGRU PiV GH OD IDOWD GH HILFDFLD GHO VLVWHPD HVSDxRO GH EHFDV￿ &RPR
KLFLPRV HQ HO HStJUDIH DQWHULRU￿ KHPRV LQWURGXFLGR HVWD YDULDEOH HQ WpUPLQRV GH UHQWD SHU FDSLWD
GH ORV KRJDUHV ￿53&+2*￿￿
(O QLYHO HGXFDWLYR GH OD IDPLOLD HQ OD FXDO UHVLGH HO GHFLVRU￿ SXHGH VHU XQ HOHPHQWR TXH
FRQGLFLRQH IXHUWHPHQWH VX RSFLyQ￿ 3DUHFH SUREDEOH TXH DTXHOODV IDPLOLDV HQ ODV FXDOHV HO
VXVWHQWDGRU SULQFLSDO R HO FyQ\XJH KDQ FXUVDGR HVWXGLRV SRVWREOLJDWRULRV￿ HO HVWXGLDQWH YHD HVWD
DOWHUQDWLYD FRPR XQD WHQGHQFLD QDWXUDO￿ PLHQWUDV TXH HQ KRJDUHV GRQGH HVWR QR HV DVt￿ OD RSFLyQ
WHQJD PDWLFHV ·H[WUDRUGLQDULRV￿￿ (O QLYHO GH HVWXGLRV GHO VXVWHQWDGRU SULQFLSDO VH KD LQWURGXFLGR
PHGLDQWH OD YDULDEOH (6763 \ ORV GHO FyQ\XJH FRQ (67&<￿ /D UD]yQ GH LQWURGXFLU DPERV UHVLGH
HQ TXH￿ DXQTXH OD FRUUHODFLyQ HQWUH DPEDV YDULDEOHV GHED VHU HOHYDGD ￿FDEH HVSHUDU TXH ORV
PDWULPRQLRV VH SURGX]FDQ HQWUH VXMHWRV FRQ FRQGLFLRQHV HGXFDWLYDV VLPLODUHV￿￿ FXDQGR ORV
QLYHOHV HGXFDWLYRV VRQ GLVSDUHV￿ GHEH KDFHUVH QRWDU OD LQIOXHQFLD GHO PLHPEUR PiV IRUPDGR￿
$XQTXH ORV GDWRV GH DOXPQDGR XQLYHUVLWDULR PXHVWUDQ TXH QR H[LVWH VHVJR GHELGR DO
VH[R￿ VH KD LQWURGXFLGR HVWD YDULDEOH SRU VL SRWHQFLDOPHQWH SXGLHUD GLIHUHQFLDU OD XWLOLGDG GH OD
HQVHxDQ]D SRVWREOLJDWRULD￿ DO LJXDO TXH VH KD KHFKR FRQ OD HGDG GHO VXVWHQWDGRU SULQFLSDO
￿(’$’63￿￿
)LQDOPHQWH OD VLWXDFLyQ VRFLRSURIHVLRQDO GHO VXVWHQWDGRU SULQFLSDO￿ HV GHFLU VL HVWi
RFXSDGR￿ SDUDGR R LQDFWLYR ￿63￿￿ VH FRQVLGHUD SRWHQFLDOPHQWH LPSRUWDQWH HQ OD PHGLGD HQ TXH￿
GH HVWDU SDUDGR￿ SXHGD VXSRQHU DOJ~Q WLSR GH SUHVLyQ DO GHFLVRU SDUD LQFRUSRUDUVH DO PHUFDGR GH
WUDEDMR HQ OXJDU GH SURVHJXLU VXV HVWXGLRV￿25
&RQ ODV YDULDEOHV DVt GHVFULWDV￿ \ TXH VH UHVXPHQ HQ HO FXDGUR ￿￿￿ VH KD DERUGDGR HO
SUREOHPD HQ GRV HWDSDV￿ (Q OD SULPHUD GH HOODV VH HVWLPD XQ PRGHOR JOREDO HQ HO FXDO VH HVWLPD OD
SUREDELOLGDG GH TXH XQ VXMHWR GHFLGD FXUVDU HVWXGLRV SRVWREOLJDWRULRV ￿WDQWR PHGLRV FRPR
VXSHULRUHV￿￿ \ HQ OD VHJXQGD TXH￿ FRQGLFLRQDGR D TXH FXUVy ORV PHGLRV￿ GHFLGD FRQWLQXDU FRQ ORV
XQLYHUVLWDULRV￿ (O PRWLYR SRU HO FXDO VH FRQVLGHUDQ HVWDV GRV HWDSDV UHVLGH￿ IXQGDPHQWDOPHQWH￿ HQ
WUDWDU GH GHWHUPLQDU HO PRPHQWR HQ TXH FDGD XQR GH ORV FRQGLFLRQDQWHV VRFLRHFRQyPLFRV \
SHUVRQDOHV HMHUFH XQD PD\RU LQIOXHQFLD HQ OD GHFLVLyQ GH FRQWLQXDU ORV HVWXGLRV￿ FXDQGR VH WUDWD
GH GDU HO VDOWR D OD HQVHxDQ]D SRVWREOLJDWRULD R FXDQGR￿ XQD YH] WRPDGD HVWD GHFLVLyQ \ FXUVDGRV
ORV QLYHOHV PHGLRV￿ VH KD GH GHFLGLU VL FRQWLQXDU R QR HQ OD XQLYHUVLGDG￿
(VWH HQIRTXH￿ QR REVWDQWH￿ QR HVWi H[HQWR GH OLPLWDFLRQHV TXH GHEHQ WHQHUVH SUHVHQWHV D
OD KRUD GH LQWHUSUHWDU ORV UHVXOWDGRV￿
y  $O GHWHUPLQDU HQ XQ PRPHQWR GHO WLHPSR ￿HO GH OD HQFXHVWD￿ VL XQ VXMHWR HVWi R QR
FXUVDQGR HVWXGLRV XQLYHUVLWDULRV￿ GHQWUR GH ORV TXH QR ORV FXUVDQ VH HQFRQWUDUiQ DTXHOORV
TXH FRPHQ]DURQ OD FDUUHUD XQLYHUVLWDULD SHUR TXH￿ SRU GLYHUVDV FLUFXQVWDQFLDV￿
HFRQyPLFDV R DFDGpPLFDV￿ DEDQGRQDURQ HVWRV HVWXGLRV￿ 6LQ HPEDUJR￿ FXDQGR HV HYLGHQWH
TXH OD GHFLVLyQ TXH DGRSWDURQ IXH OD GH LU D OD XQLYHUVLGDG￿ \ OR KLFLHURQ￿
y  3RU RWUR ODGR￿ HQWUH ORV LQGLYLGXRV TXH HVWiQ FXUVDQGR HVWXGLRV XQLYHUVLWDULRV KD\
DOJXQRV SDUD ORV FXDOHV OD GHFLVLyQ IXH WRPDGD KDFH YDULRV DxRV ￿H￿J￿ DOXPQRV GH TXLQWR
FXUVR GH XQD OLFHQFLDWXUD￿￿ 6LQ HPEDUJR￿ ORV FRQGLFLRQDQWHV HFRQyPLFRV \ IDPLOLDUHV
XWLOL]DGRV FRPR YDULDEOH H[SOLFDWLYD HQ HO PRGHOR VRQ ORV GHO PRPHQWR GH OD HQFXHVWD￿
FRQ OR TXH VH HVWi DVXPLHQGR HO VXSXHVWR GH TXH QR KDQ YDULDGR HQ XQ SHULRGR GH
WLHPSR TXH￿ HQ PXFKRV FDVRV￿ VHUi GLODWDGR￿
(Q OD SULPHUD IDVH￿ VH KD FRQVLGHUDGR TXH KDQ GHFLGLGR FXUVDU HVWXGLRV PHGLRV DTXHOORV
PLHPEURV GHO KRJDU FX\D UHODFLyQ FRQ HO VXVWHQWDGRU SULQFLSDO R FRQ VX FyQ\XJH R SDUHMD HV OD
GH KLMR￿D￿ TXH WLHQHQ PiV GH FDWRUFH DxRV \￿ R ELHQ \D WLHQHQ HVWXGLRV PHGLRV R VXSHULRUHV R ORV
HVWiQ FXUVDQGR￿ (VWDPRV FRQVLGHUDQGR￿ SRU WDQWR￿ WDPELpQ D ORV XQLYHUVLWDULRV R LQGLYLGXRV FRQ
IRUPDFLyQ VXSHULRU GDGR TXH￿ HQ VX PRPHQWR￿ WRPDURQ QHFHVDULDPHQWH OD GHFLVLyQ GH FXUVDU
HVWXGLRV PHGLRV￿ 1yWHVH TXH￿ DO H[LJLU TXH HO PLHPEUR HQ FXHVWLyQ VHD KLMR GHO VXVWHQWDGRU
SULQFLSDO￿ VH HYLWD HO SUREOHPD TXH SRGUtD VXUJLU DO QR DFRWDU VXSHULRUPHQWH OD HGDG￿ TXH HO KRJDU￿
\ SRU WDQWR VXV FDUDFWHUtVWLFDV VRFLRHFRQyPLFDV￿ QR IXHUD HQ HO TXH YLYtD HQ HO PRPHQWR GH26
&XDGUR ￿￿￿ 9DULDEOHV H[SOLFDWLYDV GHO PRGHOR
9DULDEOH ’HVFULSFLyQ 1LYHOHV
(’$’63 (GDG GHO VXVWHQWDGRU SULQFLSDO ￿DxRV￿
53&+2* 5HQWD SHU FiSLWD GHO KRJDU ￿FHQWHQDUHV GH
PLOHV GH SWV￿
(675$72 7DPDxR GHO PXQLFLSLR GH UHVLGHQFLD ￿￿ &DSLWDO GH SURYLQFLD
&RQMXQWR YDULDEOHV ILFWLFLDV ￿ 0XQLFLSLRV LPSRUWDQFLD LJXDO R







￿ PHQRV GH ￿￿￿￿￿ KDELWDQWHV
7$6$3$52 7DVD GH SDUR HQ ￿￿￿￿ GH OD FRPXQLGDG DXWyQRPD GH UHVLGHQFLD
*$1$+25$ *DQDQFLD PHGLD SRU KRUD WUDEDMDGD HQ ￿￿￿￿ HQ PLOHV GH SHVHWDV￿
63 5HODFLyQ FRQ OD DFWLYLGDG GHO VXVWHQWDGRU
SULQFLSDO
￿￿ 2FXSDGRV
&RQMXQWR YDULDEOHV ILFWLFLDV ￿ 3DUDGRV
￿ ,QDFWLYRV
(6763 1LYHO GH HVWXGLRV GHO VXVWHQWDGRU SULQFLSDO ￿￿ +DVWD SULPDULRV
&RQMXQWR YDULDEOHV ILFWLFLDV ￿ 0HGLRV
￿ 6XSHULRUHV
(67&< 1LYHO GH HVWXGLRV GHO FyQ\XJH ￿￿ +DVWD SULPDULRV
&RQMXQWR YDULDEOHV ILFWLFLDV ￿ 0HGLRV
￿ 6XSHULRUHV
7,32&(1 7LWXODULGDG GHO FHQWUR GH HVWXGLRV ￿￿ 3~EOLFR
’,)*$1$￿ ’LIHUHQFLD HQWUH VDODULRV PHGLRV GH ORV RFXSDGRV XQLYHUVLWDULRV \ H￿ PHGLRV ￿PLOHV SWV￿
’,)*$1$￿ ’LIHUHQFLD HQWUH VDODULRV PHGLRV GH ORV RFXSDGRV XQLYHUVLWDULRV \ H￿ SULPDULRV ￿PLOHV SWV￿
’,)*$1$￿ ’LIHUHQFLD HQWUH VDODULRV PHGLRV GH ORV RFXSDGRV FRQ H￿ PHGLRV \ H￿ SULPDULRV ￿PLOHV SWV￿
’,)7$6$￿ ’LIHUHQFLD WDVD GH RFXSDFLyQ GH OD SREODFLyQ DFWLYD FRQ H￿ XQLYHUVLWDULRV \ H￿ PHGLRV
’,)7$6$￿ ’LIHUHQFLD WDVD GH RFXSDFLyQ GH OD SREODFLyQ DFWLYD FRQ H￿ XQLYHUVLWDULRV \ H￿ SULPDULRV
’,)7$6$￿ ’LIHUHQFLD WDVD GH RFXSDFLyQ GH OD SREODFLyQ DFWLYD FRQ H￿ PHGLRV \ H￿ SULPDULRV
$0(’(67 $xRV PHGLRV GH HVWXGLR GH OD SREODFLyQ RFXSDGD SRU FF￿DD￿
￿ ,QGLFD OD YDULDEOH GH UHIHUHQFLD HQ XQ FRQMXQWR GH YDULDEOHV ILFWLFLDV
WRPDU OD GHFLVLyQ￿ 3RU RWUR ODGR￿ VH FRQVLGHUD TXH KDQ GHFLGLGR QR FXUVDU HVWXGLRV PHGLRV
DTXHOORV LQGLYLGXRV TXH￿ WHQLHQGR ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH HGDG \ UHODFLyQ FRQ HO VXVWHQWDGRU
SULQFLSDO LQGLFDGDV \ QR HVWDQGR FXUVDQGR QLQJ~Q WLSR GH HVWXGLRV￿ ORV TXH WLHQHQ WHUPLQDGRV
VRQ LQIHULRUHV D ORV HVWXGLRV PHGLRV￿ 6H GHMDQ￿ SRU WDQWR￿ IXHUD GHO DQiOLVLV D ORV LQGLYLGXRV TXH
HVWiQ FXUVDQGR SULPDULD WHQLHQGR PiV GH FDWRUFH DxRV￿ GDGR TXH QR SRGHPRV GHWHUPLQDU TXH
GHFLVLyQ DGRSWDUiQ FXDQGR ILQDOLFHQ HVWRV HVWXGLRV￿
(Q OD VHJXQGD IDVH￿ VH FRQVLGHUD TXH WRPDURQ OD GHFLVLyQ GH FXUVDU HVWXGLRV
XQLYHUVLWDULRV￿ TXLHQHV WHQLHQGR PiV GH GLHFLRFKR DxRV \ VLHQGR KLMRV GHO VXVWHQWDGRU SULQFLSDO
\￿R GH VX FyQ\XJH￿ HVWiQ HVWXGLDQGR XQD FDUUHUD R WHUPLQDURQ VXV HVWXGLRV XQLYHUVLWDULRV￿ 1R27
KDQ GHFLGLGR VHJXLU FRQ OD XQLYHUVLGDG TXLHQHV￿ KDELHQGR WHUPLQDGR VXV HVWXGLRV PHGLRV￿ QR
HVWXGLDQ FDUUHUD DOJXQD QL OD KDQ WHUPLQDGR￿ 6H GHMD IXHUD GHO DQiOLVLV D TXLHQHV HVWiQ HVWXGLDQGR
QLYHOHV SULPDULRV R PHGLRV FX\D GHFLVLyQ HV LPSUHGHFLEOH \ D TXLHQHV QR HVWDQGR HVWXGLDQGR KDQ
WHUPLQDGR VROR ORV HVWXGLRV SULPDULRV￿ SXHVWR TXH ORV GHWHUPLQDQWHV GH VX GHFLVLyQ VH
FRQVLGHUDURQ HQ OD HWDSD DQWHULRU￿
/RV FXDGURV ￿￿ \ ￿￿ PXHVWUDQ ORV UHVXOWDGRV REWHQLGRV￿ &XDQGR VH FRQVLGHUD
JOREDOPHQWH OD GHFLVLyQ GH FXUVDU R QR HVWXGLRV SRVWREOLJDWRULRV￿ FRPSUREDPRV LQPHGLDWDPHQWH
TXH HO SULQFLSDO GHWHUPLQDQWH GH HVWD GHFLVLyQ HV HO QLYHO HGXFDWLYR GHO KRJDU￿ &XDQGR HO
VXVWHQWDGRU SULQFLSDO￿ \ HQ PHQRU PHGLGD HO FyQ\XJH￿ KDQ FXUVDGR HVWXGLRV PHGLRV R
XQLYHUVLWDULRV￿ OD UHODFLyQ GH SUREDELOLGDGHV GH HVWXGLDU R QR KDFHUOR HV HQWUH FXDWUR \ VHLV YHFHV
VXSHULRU￿
(V D FRQWLQXDFLyQ HO QLYHO GH UHQWD OD YDULDEOH TXH PD\RU LQIOXHQFLD SRVLWLYD WLHQH HQ OD
SUREDELOLGDG GH FXUVDU HVWXGLRV SRVWREOLJDWRULRV￿ DXPHQWDQGR OD UHODFLyQ GH UDWLRV HQ PiV GH XQ
￿￿￿￿ 9HPRV SXHV TXH OD HGXFDFLyQ HV￿ HIHFWLYDPHQWH￿ XQ ELHQ HOiVWLFR DO QLYHO GH UHQWD VLHQGR￿
DGHPiV￿ HVWD HODVWLFLGDG HOHYDGD￿ 6L HO VLVWHPD GH EHFDV \ D\XGDV DO HVWXGLR IXHUD HILFD]￿ WDO FRPR
OR KHPRV GHILQLGR￿ QR GHEHUtD KDEHUVH OOHJDGR D HVWD FRQFOXVLyQ￿ (VWD HOHYDGD LQIOXHQFLD GH OD
UHQWD VREUH OD HGXFDFLyQ￿ VH YH DFHQWXDGD VL VH WLHQH HQ FXHQWD TXH YDULDEOHV WDPELpQ
GHWHUPLQDQWHV￿ FRPR HO QLYHO GH HVWXGLRV GHO VXVWHQWDGRU SULQFLSDO \ HO FyQ\XJH \ VX VLWXDFLyQ
VRFLRSURIHVLRQDO￿ GHEHQ HVWDU DOWDPHQWH FRUUHODFLRQDGDV FRQ HO QLYHO GH UHQWD￿
(O FXDGUR ￿￿ PXHVWUD TXH￿ FRPR KLSRWHWL]iEDPRV￿ HO WDPDxR GHO PXQLFLSLR GH
UHVLGHQFLD￿ HQ OD PHGLGD TXH DSUR[LPD HO HIHFWR GHO LQFUHPHQWR HQ ORV FRVWHV GH GHVSOD]DPLHQWR
\ PDQXWHQFLyQ TXH VXSRQH QR UHVLGLU HQ OD SREODFLyQ GRQGH HVWi XELFDGR HO FHQWUR GH HVWXGLRV￿
GLVPLQX\H OD SUREDELOLGDG GH VHJXLU HVWXGLRV PHGLRV \ VXSHULRUHV WDQWR PiV￿ FXDQWR PHQRU HV HO
WDPDxR GHO PXQLFLSLR￿
(O QLYHO PHGLR GH VDODULRV GH OD FRPXQLGDG DXWyQRPD WLHQH XQD LQIOXHQFLD SRVLWLYD VREUH
OD GHFLVLyQ GH FXUVDU HVWXGLRV PHGLRV￿ /D KLSyWHVLV HUD TXH￿ HQ OD PHGLGD HQ TXH HO DFFHGHU DO
PHUFDGR ODERUDO IXHUD PiV DWUDFWLYR￿ LQGLFDGR HVWH KHFKR SRU OD YDULDEOH PHQFLRQDGD￿ OD
SUREDELOLGDG GH VHJXLU HVWXGLDQGR GHEHUtD VHU PHQRU￿ (O VLJQR GHO SDUiPHWUR￿ SRQH GH
PDQLILHVWR TXH HO HIHFWR TXH SUHGRPLQD HV HO GHO QLYHO GH UHQWD￿ 0D\RUHV VDODULRV PHGLRV LQGLFDQ
XQ PD\RU QLYHO GH UHQWD UHODWLYR GH OD FRPXQLGDG DXWyQRPD \￿ GH QXHYR￿ OD HODVWLFLGDG GH OD28
HGXFDFLyQ UHVSHFWR D HVWD YDULDEOH SURYRFD XQD PD\RU SURSHQVLyQ D FXUVDU HVWXGLRV
SRVWREOLJDWRULRV￿
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/D LQIOXHQFLD TXH HMHUFH OD SRWHQFLDO UHPXQHUDFLyQ VXSHULRU GH ORV RFXSDGRV FRQ
PD\RUHV QLYHOHV GH IRUPDFLyQ HV HVFDVD￿ 1R UHVXOWD VLJQLILFDWLYD OD GH ORV RFXSDGRV FRQ QLYHO GH
HVWXGLRV PHGLRV VREUH ORV SULPDULRV￿ \ OD GH ORV XQLYHUVLWDULRV VREUH ORV SULPDULRV DSHQDV
DXPHQWD OD UDWLR GH SUREDELOLGDGHV￿ 6L TXH VH SHUFLEH OD LQIOXHQFLD GH OD ·WUDGLFLyQ￿ HQ OD
SURSHQVLyQ D HVWXGLDU￿ $TXHOODV FRPXQLGDGHV DXWyQRPDV FX\D SREODFLyQ RFXSDGD HVWi PiV
IRUPDGD LQFUHPHQWDQ HVWD SUREDELOLGDG￿ FDVL FRQ WRGD VHJXULGDG D WUDYpV GH OD LQIOXHQFLD GHO QLYHO
GH HVWXGLRV GH OD IDPLOLD VREUH HO GHFLVRU￿
)LQDOPHQWH￿ OD VLWXDFLyQ VRFLRSURIHVLRQDO GHO VXVWHQWDGRU SULQFLSDO￿ HQ OD PHGLGD HQ TXH
GHEH HVWDU IXHUWHPHQWH UHODFLRQDGD FRQ OD UHQWD GHO KRJDU￿ KDFH TXH HQ ORV KRJDUHV GRQGH pVWH
HVWi SDUDGR R LQDFWLYR￿ OD SUREDELOLGDG GH TXH XQ PLHPEUR GHFLGD FRQWLQXDU VXV HVWXGLRV
GLVPLQX\H HQ UHODFLyQ D KRJDUHV GRQGH HO VXVWHQWDGRU SULQFLSDO HVWi RFXSDGR￿
(Q OD ~OWLPD HWDSD GH HVWH HVWXGLR￿ WUDWDUHPRV GH GHWHUPLQDU TXp DVSHFWRV GHWHUPLQDQWHV
GH OD GHVLJXDOGDG GH RSRUWXQLGDGHV SXHVWD GH PDQLILHVWR FRQ DQWHULRULGDG￿ PDQWLHQHQ VX
LQIOXHQFLD FXDQGR OD GHFLVLyQ D DGRSWDU \D QR HV OD GH VHJXLU FRQ ORV HVWXGLRV XQD YH] WHUPLQDGD
OD HQVHxDQ]D REOLJDWRULD￿ VLQR FRQWLQXDU FRQ XQD FDUUHUD XQLYHUVLWDULD DO ILQDOL]DU ORV HVWXGLRV
PHGLRV￿
(O FXDGUR ￿￿ SRQH GH UHOLHYH XQ KHFKR LPSRUWDQWH￿ /D LQIOXHQFLD GLUHFWD GH OD UHQWD GHO
KRJDU HQ OD GHFLVLyQ GH HVWXGLDU￿ SURYLHQH GH OD GHFLVLyQ LQLFLDO GH FRQWLQXDU FRQ ORV HVWXGLRV
PHGLRV￿ GDGR TXH QR HV XQ HOHPHQWR TXH LQIOX\D HQWUH DTXHOORV TXH KDQ WHUPLQDGR HVWRV
HVWXGLRV \ GHVHDQ FRQWLQXDU HQ OD XQLYHUVLGDG￿ ’LFKR GH RWUD IRUPD￿ FXDQGR XQD IDPLOLD VH
SODQWHD VL VX FDSDFLGDG HFRQyPLFD OH YD D SHUPLWLU TXH XQR GH VXV PLHPEURV FXUVH HVWXGLRV￿
SODQWHD VX GHFLVLyQ SDUD WRGRV ORV QLYHOHV SRVWREOLJDWRULRV￿ 6L XQD YH] WHUPLQDGRV ORV PHGLRV￿ VH
GHFLGH QR FXUVDU ORV VXSHULRUHV￿ QR VH GHEH D ODV SRVLELOLGDGHV HFRQyPLFDV GHO KRJDU VLQR￿ FRPR
PXHVWUD HO FXDGUR ￿￿￿ D ORV FRQGLFLRQDQWHV HGXFDWLYRV GHO VXVWHQWDGRU SULQFLSDO \ HO FyQ\XJH￿￿￿
’H QXHYR￿ HO UHVLGLU HQ PXQLFLSLRV SHTXHxRV￿ HQ FXDQWR VXSRQH XQ DXPHQWR GH ORV
FRVWHV GH GHVSOD]DPLHQWR \ PDQXWHQFLyQ￿ HMHUFH XQD LQIOXHQFLD QHJDWLYD VREUH OD GHFLVLyQ
FRQVLGHUDGD￿ 1R REVWDQWH￿ VL FRPSDUDPRV ORV UHVXOWDGRV FRQ HO PRGHOR DQWHULRU￿ YHPRV TXH HVWD
                                                       
￿￿ 3RGHPRV HQWHQGHU TXH￿ VL XQ HVWXGLDQWH KD WHQLGR XQ GHVHQYROYLPLHQWR HQ ODV HQVHxDQ]DV PHGLDV TXH OH KDFH
GXGDU GH VX FDSDFLGDG SDUD FXUVDU HVWXGLRV XQLYHUVLWDULRV￿ HO TXH ORV SDGUHV KD\DQ FXUVDGR HVRV HVWXGLRV SXHGH
VXSRQHU XQ HOHPHQWR IDYRUDEOH SRU OR TXH VXSRQH GH SUHVLyQ LPSOtFLWD￿31
LQIOXHQFLD TXHGD DKRUD OLPLWDGD D PXQLFLSLRV PiV SHTXHxRV￿ HV GHFLU TXH OD GLIHUHQFLD HQ FRVWHV
KD GH VHU PiV LPSRUWDQWH SDUD VHU UHOHYDQWH￿
)LQDOPHQWH￿ GHVWDFD WDPELpQ TXH￿ DO FRQWUDULR TXH RFXUUtD FRQ OD GHFLVLyQ GH FXUVDU
HVWXGLRV SRVWREOLJDWRULRV HQ WpUPLQRV JHQHUDOHV￿ FXDQGR VH WUDWD GH GDU HO VDOWR D OD XQLYHUVLGDG￿
OD WDVD GH SDUR UHODWLYD GH OD FRPXQLGDG DXWyQRPD UHVXOWD VLJQLILFDWLYD \ DXPHQWD OD SUREDELOLGDG
GH FXUVDU HVRV HVWXGLRV HQ OD PHGLGD HQ TXH VHD PiV HOHYDGD￿ /D SUHVLyQ TXH HMHUFH XQ PHUFDGR
ODERUDO FRQ GLILFXOWDGHV GH LQFRUSRUDFLyQ VH FRQILUPD FRPR XQ LQFHQWLYR D XQD SURORQJDFLyQ GH
OD IRUPDFLyQ SRU VL PLVPR \ QR SRUTXH ODV GLIHUHQFLD HQWUH ODV WDVDV GH RFXSDFLyQ GH
XQLYHUVLWDULRV￿ SREODFLyQ DFWLYD FRQ HVWXGLRV PHGLRV \ SULPDULRV DFW~HQ FRPR HOHPHQWR
LQFHQWLYDGRU D SURVHJXLU HVWXGLRV￿
￿￿ &21&/86,21(6
(Q OD SULPHUD SDUWH GH HVWH HVWXGLR￿ VH KD SXHVWR GH PDQLILHVWR TXH DXQTXH ODV
DGPLQLVWUDFLRQHV S~EOLFDV VLJXHQ FULWHULRV GH HTXLGDG HQ OD FRQFHVLyQ GH ODV EHFDV￿ HQ OD PHGLGD
HQ TXH VRQ FRQFHGLGDV FRQ PD\RU IUHFXHQFLD D ODV IDPLOLDV FRQ PHQRUHV QLYHOHV GH UHQWD￿ OD
HVWUXFWXUD VRFLDO VXE\DFHQWH ￿PHQRUHV WDVDV GH HVFRODUL]DFLyQ HQ HVRV QLYHOHV￿ UHODWLYL]D OD
HTXLWDWLYLGDG GHO SURFHVR￿ &XDQGR HO SRUFHQWDMHV GH EHFDULR SRU GHFLO GH UHQWD VH FDOFXOD￿ QR
VREUH HO DOXPQDGR UHDO￿ VLQR VREUH ORV PLHPEURV GHO KRJDU HQ HGDG GH HVWDU FXUVDQGR HVWRV
HVWXGLRV￿ OD SURJUHVLYLGDG GH ODV EHFDV FRQFHGLGDV GHVDSDUHFH￿ /DV FRQFOXVLRQHV QR YDUtDQ VHJ~Q
OD YDULDEOH XWLOL]DGD SDUD PHGLU HO QLYHO GH UHQWD VHDQ ORV LQJUHVRV R ORV JDVWRV GHO KRJDU￿
6L DO KHFKR DQWHULRU XQLPRV TXH ODV GLIHUHQFLDV HQWUH ODV WDVDV GH HVFRODUL]DFLyQ SRU QLYHO
GH UHQWD VH DFHQW~DQ HQ ORV HVWXGLRV XQLYHUVLWDULRV￿ \ TXH HO PD\RU HVIXHU]R GH ODV
DGPLQLVWUDFLRQHV S~EOLFDV HQ WpUPLQRV PRQHWDULRV VH FRQFHQWUD HQ HVH QLYHO￿ VH FRPSUHQGH HO
KHFKR GH TXH OD HTXLGDG PHGLGD HQ FDQWLGDG GH IRQGRV SRU FRQFHSWR GH EHFDV TXH YD D SDUDU D
ORV GHFLOHV PiV GHVIDYRUHFLGRV￿ VHD WDPELpQ LQH[LVWHQWH￿
(O IUDXGH HQ ORV LQJUHVRV GHFODUDGRV SDUD OD FRQFHVLyQ GH ODV EHFDV DJUDYD OR H[SXHVWR￿
(Q HO HVWXGLR VH SRQH GH UHOLHYH TXH HO ￿￿￿ GH ODV EHFDV FRQFHGLGDV YDQ D IDPLOLDV FRQ LQJUHVRV
TXH VXSHUDQ HO XPEUDO TXH ODV KDUi FDQGLGDWDV D UHFLELUODV￿ (Q WpUPLQRV HFRQyPLFRV HVWH
SRUFHQWDMH HV GHO ￿￿￿ GH ORV IRQGRV￿32
/D VHJXQGD SDUWH GHO HVWXGLR KD LQGDJDGR VREUH OD HILFDFLD GHO VLVWHPD HVSDxRO GH EHFDV￿
HQWHQGLHQGR SRU HOOR￿ VL HV FDSD] GH FRUUHJLU HO HIHFWR IDYRUDEOH GH OD UHQWD VREUH OD SUREDELOLGDG
GH FXUVDU HVWXGLRV SRVWREOLJDWRULRV￿ $QDOL]DGRV ORV GHWHUPLQDQWHV GH OD GHFLVLyQ GH FRQWLQXDU
FRQ OD HQVHxDQ]D SRVWREOLJDWRULD￿ VH KD FRQVWDWDGR TXH OD UHQWD￿ MXQWR D XQD VHULH GH YDULDEOHV
DOWDPHQWH FRUUHODFLRQDGDV FRQ OD PLVPD￿ FRPR SXHGH VHU HO QLYHO PHGLR GH VDODULRV GH OD
FRPXQLGDG DXWyQRPD￿ HO QLYHO HGXFDWLYR GHO KRJDU R OD VLWXDFLyQ VRFLRSURIHVLRQDO GHO
VXVWHQWDGRU SULQFLSDO￿ VRQ ORV FRQGLFLRQDQWHV IXQGDPHQWDOHV GH HVWD GHFLVLyQ￿ &RQYHUWLGD DVt OD
HGXFDFLyQ HQ XQ ELHQ HOiVWLFR DO QLYHO GH UHQWD￿ OD HILFDFLD GHO VLVWHPD GH EHFDV TXHGD￿ SXHV￿ HQ
HQWUHGLFKR￿ &RPR ~OWLPR DVSHFWR D GHVWDFDU￿ VH VHxDOD TXH XQD YH] VH KDQ FXUVDGR HVWXGLRV
PHGLRV￿ OD LQIOXHQFLD GH OD UHQWD SDUD FRQWLQXDU FRQ ORV XQLYHUVLWDULRV￿ VH YH UHOHJDGD HQ IDYRU GH
YDULDEOHV FRPR HO QLYHO HGXFDWLYR GHO KRJDU￿ PRVWUDQGR TXH OD VHOHFFLyQ GH KRJDUHV SRU FULWHULRV
GH UHQWD HV DQWHULRU D HVWD HWDSD￿33
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